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Název práce: Úroveň fyzické zdatnosti uchazečů k policii ČR 
 
Cíle práce: Cílem práce je zkoumání úrovně fyzické zdatnosti uchazečů k policii za 
posledních 7 let pomocí dvou testovacích baterií. Na základě výsledků z fyzických testů 
v letech 2003 až 2009 se pokusím zjistit stav fyzické zdatnosti uchazečů k Policii ČR.   
 
Metoda: Ke zpracování dostupných informací jsem použil metodu deskriptivní statistiky. 
Porovnával jsem výsledky uchazečů, kteří splnili stanovená kriteria ve fyzických testech,  
dále jsem zpracoval grafickou metodu ke znázornění křivek výkonů obou skupin uchazečů, 
kteří splnili i nesplnili fyzické testy. Zdrojem mi byla data z fyzických testů uchazečů k 
Policii ČR, shromážděná v policejním programu SOTP.  
 
Výsledky: 
- úroveň fyzické zdatnosti porovnáním obou testovacích baterií v průměru neklesá 
- nová testovací baterie je akceptovatelná 
 
Závěr: Doufám, že zjištěnými výsledky v diplomové práci poskytnu náhled a přínosnou 
informaci o stavu fyzické zdatnosti uchazečů k Policii ČR ve zmíněném období let 2003 – 
2009. 
 
Klíčová slova: uchazeči, fyzická zdatnost, aritmetický průměr, směrodatná odchylka, 
deskriptivní statistika, testovací baterie. 
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Abstract 
 
 
Name of research: The level of physical abilities of the applicants to 
       the Police of the Czech republic 
 
 
The aim of study: The aim of our study is to research the level of physical abilities of the 
applicants to the police forces in the last 7 years using two test bateries. I will attempt to find 
out the level of physical abbilities on the grounds of the results of the physical tests in the 
years from 2003 to 2009. 
 
Methods: I was using the method of descriptive statistics to evaluate the available 
informations. I compared the results of applicants, who passed the defined conditions in 
physical tests. Further I used the graphical method to demonstrate the curves of abilities of the 
both groups of applicants, who passed and failed the physical tests. The datas from the 
physical tests of applicants to the Police of the Czech republic were the source, collected in 
the police program SOTP. 
 
The results:  
 -the level of physical abilities comparing the both test batteries is not declining in average 
-new test battery is acceptable 
 
Conclusion:  I hope, that the results in my diploma paper offer the point of view and a 
valuable asset about the level of physical abilities of the applicants to the police in the years 
from 2003 to 2009. 
 
Key words: applicants, physical abilities, mean average, standard deviation, descriptive 
statistics, test battery. 
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I ÚVOD 
 
 Jsem zaměstnancem Policie ČR 9 let, v současné době působím jako instruktor tělesné 
přípravy Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. a jsem členem komise 
výběrového řízení uchazečů k Policii ČR, kde se účastním testování uchazečů k Policii ČR v 
Praze z fyzické zdatnosti. Uvádím příklady, které byly předmětem fyzických testů v roce 
2001, kdy jsem sám k Policii nastupoval: 
 
 
     a) člunkový běh 
     b) kliky 
     c) sedy – lehy 
     d) sestava s tyčí 
     e) plavání na 100m 
     f) 12minutový běh 
 
      
       Aktuální podoba fyzických testů pro uchazeče o práci u Policie ČR v roce 2010 je 
následující: 
 
     a) člunkový běh 
     b) kliky 
     c) celomotorický test 
     d) běh na 1km  
 
      Nejpravděpodobnějšími příčinami redukce obsahu fyzických testů může být snaha o 
finanční úsporu ze strany Policie ČR nebo pokles fyzické zdatnosti uchazečů. Je také možné, 
že se v budoucnu fyzické testy zcela zruší, případně je budou absolvovat pouze policisté, kteří  
budou následně sloužit v uniformách na ulici, jako jsou policisté v hlídkové službě, v 
pohotovostní pořádkové jednotce a v zásahových jednotkách.  
      Cílem mé práce bude zkoumání úrovně fyzické zdatnosti uchazečů k Policii ČR 
v Praze za posledních 7 let.  
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II TEORETICKÁ ČÁST 
 
1 Policie České republiky 
 
 
Policie České republiky byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky 
zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný 
pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku 
veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je 
podřízena Ministerstvu vnitra ČR (Internetový odkaz 1). 
Policie ČR je v současné době naší nejvýznamnější policejní složkou vůbec, neboť na 
rozdíl od dalších policií (vojenské, obecní, městské) je zřizována jako ozbrojený bezpečnostní 
sbor České republiky, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti na celém 
území našeho státu. Je tedy zřizována přímo státem a odtud pramení i její dnes trochu 
zavádějící označení „státní policie“.   
Policie ČR byla zřízena zákonem České národní rady číslo 283/1991 Sb., o Policii ČR, 
ze dne 21.6.1991, jako ozbrojený bezpečnostní sbor ČR a  jejím personálním základem se 
stala bývalá Veřejná bezpečnost jako nosná složka bývalého Sboru národní bezpečnosti v boji 
se zločinem (Němec, 1996). 
      Přihlásit se k policii může každý, ale ne každý může být přijat. Povolání policisty je 
úzce výběrové a uchazeč musí splňovat celou řadu náročných kritérií, která u jiných 
zaměstnání požadována nejsou. Již od konce šedesátých let je součástí výběrového řízení 
důsledná prověrka zdravotního stavu a kondice uchazeče a náročné psychodiagnostické testy. 
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2 Etický kodex Policie České republiky 
 
 
Příslušníci policie, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, 
založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí 
sdílet a dodržovat. 
 
     1. Cílem policie je 
     a) pomáhat a chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, 
     b) prosazovat zákonnost, 
     c) pomáhat a chránit práva a svobody osob, 
     d) preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, 
     e) usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti, 
     f) poskytovat pomoc a služby veřejnosti. 
 
     2. Základními hodnotami policie je 
     a) profesionalita, 
     b) nestrannost, 
     c) odpovědnost, 
     d) ohleduplnost, 
     e) bezúhonnost. 
 
     3. Závazkem policie vůči společnosti je 
     a) prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci 
s veřejností, státními a nestátními institucemi, 
     b) chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně 
a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost, 
     c) uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu 
s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin 
všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony, 
     d) při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení, 
     e) používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet 
s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem, 
     f) nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena policií na osobní svobodě, 
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     g) zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti, 
     h) zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost 
u jiných příslušníků policie, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo 
dojít k ovlivnění výkonu služby, 
     i) zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 
 
     4. Závazkem příslušníka policie vůči ostatním příslušníkům policie je 
     a)  usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci, 
     b) dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, 
respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a 
obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny, 
     c) netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků policie  a trestnou 
činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či 
jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky. 
 
     5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků policie je 
     a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon, 
     b) chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali policii svým 
jednáním, vystupováním i zevnějškem. 
                                                                                                                                                                               
  Každý příslušník policie, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem 
Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost 
chrání i s nasazením vlastního života (Právní norma 1).  
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3 Podmínky pro přijetí do služebního poměru 
 
 
Základní ustanovení nalezneme v zákoně č. 361/2003 Sb. o služebním poměru a 
v zákoně č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, se kterými by se měl každý uchazeč o 
přijetí do služby k policii seznámit. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z 
důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického 
nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, 
manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v 
odborových organizacích a jiných sdruženích. S uchazečem je jednáno ústně a písemně. 
Přijímací řízení obvykle trvá 3 měsíce. V průběhu řízení uchazeč absolvuje psychologické 
vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení v pořadí, 
jak je uvedeno. 
Uchazeč se zájmem vykonávat službu u Policie ČR by měl v první řadě splňovat tyto 
kritéria a zároveň doručit písemnou žádost o přijetí do služebního poměru: 
 
1. občanství České republiky  
2. věk nad 18 let  
3. bezúhonnost 
4. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou  
5. fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby 
6. nebýt členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonávat živnostenskou nebo 
jinou výdělečnou činnost a nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů 
právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 
 
 
3.1 Výtah ze zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru Policie České 
republiky  
 
Jmenovaný zákon nabyl účinnost 1. ledna 2007 a nahrazuje původní zákon č. 
186/1992 Sb., který byl v platnosti 15 let. Zákon o služebním poměru upravuje vztah mezi 
policií a uchazeči a zároveň i vztah mezi policií a již sloužícími policisty. Nalezneme zde 
pouze základní pravidla, která jsou pak podrobněji rozpracována v dalších zákonech a hlavně 
interních aktech a předpisech.  Ze zákona cituji pouze ustanovení související s tématem práce. 
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 § 13 Předpoklady k přijetí do služebního poměru 
     1. Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen "občan"), 
který: 
     a) o přijetí písemně požádá, 
     b) je starší 18 let, 
     c) je bezúhonný, 
     d) splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, 
     e) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, 
     f) je plně způsobilý k právním úkonům, 
     g) je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního 
předpisu (Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), má-li být ustanoven na služební 
místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, 
     h) není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr 
příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace, 
i) nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo 
kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 
     2. Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby ve 
výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání 
stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován. 
     3. Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny h) a i) prokazuje občan čestným 
prohlášením. 
Otázka bezúhonnosti je dále řešena Zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů v § 14. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence 
Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR. Policie je dále oprávněna k tomu, aby v rámci 
přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování 
údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo 
k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl 
odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje 
konkrétní situaci a s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti, 
služební funkcionář. 
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Bezúhonnost 
     1. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který byl: 
     a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí 
trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, 
     b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí 
trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let, 
     c) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí 
svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo 
     d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, 
jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na 
příslušníka. 
     2. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje též občan, 
     a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí 
o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li 
jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 
     b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a 
od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, 
neuplynulo ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, 
rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí 
ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky 
kladenými na příslušníka,  
     c) který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jiného 
správního deliktu, je-li jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, v 
rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo 
     d) který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo 
činnostech. 
     3. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 69, 70 a 87 trestního zákona a § 363 až 365 trestního řádu), nebo k 
rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí, jako by odsouzen 
nebyl (Právní norma 2). 
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3.2 Výtah ze zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky  
 
Dalším zákonem souvisejícím s prací policisty, je zákon č. 283/1991 Sb. o policii 
České republiky. Tento zákon upravuje vztah policie k veřejnosti. V zákoně jsou definována 
oprávnění a povinnosti příslušníků policie, zejména použití donucovacích prostředků. Tento 
zákon zde uvádím proto, že k úspěšnému plnění zákona je potřeba velice dobrá fyzická a 
psychická zdatnost policisty a jelikož uchazeč k Policii, který je přijat nastupuje rovnou do 
výkonu, musí proto splňovat tyto podmínky. 
 
§ 16 Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob  
 Osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo policistu nebo poškozuje cizí majetek 
nebo se pokusí o útěk, může být omezena možnost volného pohybu připoutáním k vhodnému 
předmětu.  
 
§ 38 Donucovací prostředky  
     1. Donucovacími prostředky jsou  
      a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany;  
b) slzotvorné prostředky;  
c) obušek;  
d) pouta;  
e) služební pes;  
f) vytlačování koňmi;  
g) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla;  
h) zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla;  
i) vodní stříkač;  
j) zásahová výbuška;  
k) úder střelnou zbraní;  
l) hrozba střelnou zbraní;  
m) varovný výstřel.  
     2. Donucovací prostředky je policista oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti osob, 
své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje.  
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 § 39 Použití zbraně (důvody a podmínky)  
      1. Policista je oprávněn použít zbraň,  
a) aby v případě nutné obrany nebo při pomoci v nutné obraně odvrátil přímo hrozící 
nebo trvající útok vedený proti jeho osobě nebo útok na život nebo zdraví jiné osoby;  
b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se 
zdráhá opustit svůj úkryt;  
c) nelze-li jinak překonat odpor směřující ke zmaření jeho závažného služebního 
zákroku;  
d) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet;  
e) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt nebo 
stanoviště, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku;  
f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně 
ohrožuje život a zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle 
zvláštního předpisu 9) nezastaví;  
g) aby v bezprostředním prostoru státních hranic přinutil k zastavení dopravní prostředek, 
jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů 9) 
nezastaví;  
h) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby střelnou zbraní nebo 
donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne pokynů policisty směřujících k 
zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby;  
i) když je třeba zneškodnit zvíře ohrožující život nebo zdraví osob.  
2. Zbraní se podle odstavce 1 rozumí zbraň střelná, bodná a sečná, nejde-li o speciální 
zbraň podle tohoto zákona.  
3. Použití zbraně policistou v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až g) je přípustné 
pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.  
4. Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je policista 
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s 
výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je 
ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a služební 
zákrok nesnese odkladu.  
5. Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl 
ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje (Právní 
norma 3). 
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3.3 Psychická způsobilost 
 
Prvním z nejdůležitějších základních podmínek k přijetí k Policii ČR jsou 
psychologické testy. Jejich přesný průběh není veřejně známý, protože by to nebylo ani 
žádoucí. Účelem psychotestů je nalézt osobnosti pro náročnou práci policisty vhodné a odlišit 
osoby nevhodné. Tato nevhodnost může mít několik zdrojů - osobnost (agresivní příliš mnoho 
nebo naopak až příliš málo, nezralost, sklony k impulzivnímu jednání, nedostatečné morální 
normy atp.), nízká výkonnost jakožto neschopnost soustředit se, nízká inteligence nebo špatná 
organizace paměti (Internetový odkaz 2.). 
     Základní složkou jsou testy, které hodnotí osobnost a výkon. K tomu jsou použity 
testovací baterie, což je soubor psychodiagnostických metod, které mají za úkol zkoumat 
jestli odpovídá kritériím ve vyhlášce č. 487/2004 sb. ze dne 7. září 2004 o osobnostní 
způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. 
 
Druhy testů: 
     1. Výkonové testy  
a) test na intelekt  
b) psychomotorické tempo a s tím související rychlost a přesnost reakcí 
 
 
     2. Osobnostní testy - dotazníky, projektivní metody (obrázky), grafologický rozbor  
        (kresby)  
a) integrita osobnosti s důrazem na odolnost k zátěži (sebeprosazení, odpovědnost,    
 motivačně volní vlastnosti), zkoumá sebepojetí  
b)  interpersonální vztahy (přátelský, dominance vs. submisivita, soutěživost vs.      
 spolupráce)  
c) motivace - pro sociální motivace 
    - egocentrická motivace   
 
Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním 
sboru: 
a) intelektově v pásmu průměru, nebo vyšším 
b) emočně stabilní 
c) psychosociálně vyzrálý 
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d) odolný vůči psychické zátěži 
e) s žádoucí motivací, postoji a hodnotami 
f) bez nedostačivosti v oblasti volních procesů 
g) bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů 
h) bez nedostačivosti v oblasti autoregulace 
i) bez znaků nežádoucí agresivity 
j) bez psychopatologické symptomatiky (Právní norma 4).  
 
      Kromě klasického vyplňování a zaškrtávání správných odpovědí je součástí testu i 
kreslení, kde se nehodnotí umělecký dojem, ale představivost, osobnost uchazeče, aj. V 
oblasti intelektové se testují základní matematické a češtinářské dovednosti.  
      Nakonec následuje pohovor s psychologem. Psycholog probere s uchazečem výsledky 
testů a případně položí další upřesňující otázky. Důležité je vyplnit testy upřímně a pravdivě.  
       Osobnostní způsobilost občana posuzuje kvalifikovaný jednooborový psycholog 
psychologického pracoviště bezpečnostního sboru. Proti závěru psychologa o osobnostní 
způsobilosti může podat občan návrh na přezkoumání vedoucímu psychologického pracoviště 
bezpečnostního sboru. Za osobnostně způsobilého se považuje občan, u něhož byly podle 
závěru psychologa bezpečnostního sboru zjištěny takové osobnostní charakteristiky, které 
jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru (Právní norma 2). 
    Na rozdíl od fyzických testů má uchazeč možnost opakování psychotestů nejdříve po 
dvou letech. 
 
3.4 Zdravotní způsobilost 
      
Vstupní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby 
dle vyhlášky č. 407/2008 sb. o zdravotní způsobilosti. Jedná se o komplexní fyzikální 
vyšetření, popřípadě další odborná vyšetření, které je prevencí před případným poškozením 
zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů. Důraz se klade na: 
      
     a) elektrokardiografické vyšetření EKG 
     b) vyšetření zrakovém ostrosti na zkušební vzdálenost 5 až 6 metrů pomocí použití 
Snellenových optotypů. Při korigování brýlemi, nebo kontaktními čočkami se připouští 
maximální korekce pro zdravotní klasifikaci A do +/- 4D            
     c) vyšetření ORL (ušní, nosní, krční) 
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     d) rentgen plic 
     e) neurologické vyšetření 
     f) gynekologické vyšetření (ženy) 
 
      Pro přijetí k policii ČR není stanovena tělesná výška, porovnává se však poměr výšky 
k váze BMI (body mass index). Policie má stanoveny zdravotní klasifikace, do kterých 
zařazuje uchazeče a policisty. 
 
Tabulka 1: Zařazení zdravotní klasifikace u PČR 
BMI Zdravotní klasifikace 
28 - 30 A 
31 - 40 C 
nad 40 D 
 
Vzorec pro výpočet BMI:       BMI = hmotnost [kg] / výška [m]2 
Tabulka 2: Kategorie BMI 
BMI Kategorie    Zdravotní rizika 
Méně než 18,5 Podváha Vysoká 
18,5 - 24,9 Norma Minimální 
25,0 - 29,9 Nadváha nízká až lehce vyšší 
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně Zvýšená 
35,0 - 39,9 
obezita 2. stupně 
(závažná) 
Vysoká 
40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká 
 
      Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem. Body Mass Index udává méně přesné 
údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy 
provede lékař, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, typ postavy (somatotyp) a 
objem svalů (Internetový odkaz 3.).   
      Tělesná konstituce (tzv. somatotyp) neboli stavba těla ovlivňuje vývoj osobnosti. 
Změna hmotnosti má vliv na změnu hormonů, což ovlivňuje chování jedince. Dle níže 
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uvedené tabulky lze předpokládat, že pro práci u Policie ČR nejvíce vyhovuje atletický 
somatotyp člověka. 
 
Tabulka 3: Kretschmerovy konstituční typy 
Somatotyp Stavba těla Typ charakteru Charakteristika  
Piknický Měkké svalstvo, 
zaoblenost,  
vyklenuté břicho, 
kulatá hlava 
Cyklotymní Střídání nálad 
Otevření, společenští 
realisté 
Sklon k maniodepresi 
Astenický / 
leptosomní 
Dlouzí, štíhlí až 
hubení 
Plochý hrudník,  
Málo vyvinuté 
svalstvo 
Schizoidní Přecitlivělost 
Uzavření, jednostranní 
Snílci 
Sklon k schizofrenii 
Atletický Vyvinuté svalstvo a 
kostra 
Široký hrudník 
Viskózní Pohybově a mentálně 
těžkopádní 
Málo citlivý (i citově) 
Nemají příliš sklony 
k psychickým 
nemocem 
 
3.5 Fyzická zdatnost 
 
Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových 
schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby na služebním místě, na 
které má být uchazeč ustanoven. Toto prověřování je organizováno formou testů tělesné 
zdatnosti před komisí, která hodnotí, zda uchazeč splnil či nesplnil podmínky fyzické 
způsobilosti k přijetí.  
      Pro organizaci, vedení a vyhodnocení testů jmenuje příslušný služební funkcionář 
nejméně tříčlennou komisi a určí vedoucího komise, který odpovídá za objektivnost 
hodnocení testů. Nejméně jedním členem komise je instruktor služební přípravy nebo 
policista pověřený vedením služební přípravy. Tento člen komise řídí průběh jednotlivých 
disciplín testů, odpovídá za správnost techniky jejich provádění a správnost bodového 
hodnocení dosažených výsledků. Jedním členem komise pro posuzování fyzické způsobilosti 
uchazečů je zaměstnanec policie zařazený na příslušném personálním pracovišti, který 
sestavuje jmenný seznam uchazečů.  
          Uchazeči, který splnil testy, je vystaveno „Osvědčení o fyzické způsobilosti uchazeče 
o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Policie 
České republiky pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven. Osvědčení 
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obsahuje označení skupiny pro posuzování fyzické způsobilosti, pro kterou je vydáno. 
Originál osvědčení se zakládá do osobního spisu2), kopii obdrží uchazeč nebo policista. Doba 
platnosti osvědčení pro skupiny 2 a 2C je pro uchazeče na 3 roky ode dne splnění testu.   
      Nesplní-li uchazeč nebo policista podmínky fyzické způsobilosti, může testy 
opakovat. Počet opakování testů není omezen; opakují se v plném rozsahu (Právní norma 5.). 
 
      V následujícím textu jsou popsány jednotlivé testy s uvedením příkladů množství 
bodů, které musí  uchazeči dosáhnout, aby testy úspěšně splnili (Internetový odkaz 4). 
Uchazeči v rámci přijímacího řízení pro přijetí do služebního poměru Policie ČR musí 
ve čtyřech povinných disciplinách dosáhnout v celkovém součtu minimálně 32 bodů, z toho 
minimální výkon pro uznání disciplíny je u člunkového běhu 4 body, v celomotorickém testu 
4 body, u kliku 2 body, a u běhu na 1000m 2 body. Nadstandardní výkon v jedné disciplíně 
není důvodem pro zproštění od absolvování jiné disciplíny. Bodově jsou hodnoceny cviky 
provedené správně a stanoveným způsobem. Nejpozději do ukončení základní odborné 
přípravy musí nově přijatí policisté splnit požadavky fyzické způsobilosti pro 
příslušnou skupinu podle místa služebního zařazení. Zpravidla se jedná o 2. skupinu fyzické 
způsobilosti, kde pro splnění kriterií je nutné v každém testu získat minimálně 4 body a 
v celkovém součtu minimálně 36 bodů.  
 
Prověrka fyzické zdatnosti se skládá ze čtyř testů: 
 
Člunkový běh 4x10m 
 
Uchazeč běhá mezi dvěma metami vzdálenými od sebe 10 metrů. Startuje se vedle 
mety č. 1 a běží se šikmo k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací zpět a obíhá 
se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat, běh zpět a při 
doteku mety č. 1 se zastavuje čas. 
 
Klik  - vzpor ležmo (opakovaně) 
 
  Správně provedený cvik vypadá následovně: leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o 
zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, dopnutím paží v loktech vzpor ležmo,  
pokrčením paží v loktech lehký dotyk hrudníkem o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, 
pánev není vysazená ani prohnutá. 
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Celomotorický test - CMT test (opakovaně, 2 min) 
 
Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků během dvou minut. Popis 
cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne 
ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do 
lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep 
do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku. 
 
Běh na 1000m 
 
Úkolem této disciplíny je uběhnout uvedenou vzdálenost v co nejkratším čase. 
Ověřuje se střednědobá vytrvalost. 
 
V závazném pokynu policejního prezidenta č. 4/2009 v odstavci 2 písmena d) je cílem 
služební přípravy u výcvikové skupiny 2, do které nastupují všichni uchazeči, v rámci 
kondiční přípravy, udržování fyzických předpokladů na úrovni kondiční, nad úrovní průměrné 
populace (Právní norma 6). 
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4 Pohybové schopnosti a dovednosti 
 
Pohybové schopnosti jsou částečně geneticky podmíněné, je to relativně samostatný 
soubor vnitřních předpokladů k motorické činnosti. Vhodná doba pro rozvíjení některé 
z motorických schopností se nazývá senzitivní období. 
 Pohybová dovednost je učením získaný specifický předpoklad k určité motorické 
činnosti.  
 
Tabulka 4: Porovnání schopností a dovedností 
SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI 
z větší části vrozené získané v procesu učení 
nejsou specifické pro jednu pohybovou 
činnost 
specifické pro jednu pohybovou činnost 
poměrně stálé v čase (ovlivnitelné 
prostředím) 
mohou být nestálé v čase (ovlivnitelné 
vnějším i vnitřním prostředím) 
 
 
4.1 Pohybové schopnosti 
 
Pohybová schopnost je integrace vnitřních vlastností organismu, která podmiňuje 
splnění určité skupiny pohybových úkolů a současně je jimi podmíněna. Patří sem schopnosti 
silové, rychlostní, obratnostní a vytrvalostní. 
Pohybové schopnosti jsou velice důležité pro výkon služby u Policie ČR, jak  
vzhledem k manipulaci se služebními zbraněmi, tak i při služebních zákrocích, proto uchazeči 
k policii musí absolvovat fyzické testy a policisté prověrky z fyzických testů.   
4.1.1 Silové schopnosti    
 
  Silovou schopnost definujeme jako schopnost překonávat vnější odpor nebo síly podle 
zadaného pohybového úkolu (Čelikovský a kol., 1990). 
  Jde o pohybovou činnost, při které svalovou kontrakcí překonáváme odpor, který je 
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větší než běžná norma pohybové činnosti (Pavlík, 1996). 
 
Biologický základ silových schopností (režim práce svalu):  
     a) statickosilové  (izometrická kontrakce) - nedochází ke zjevnému pohybu svalu, ale              
zvyšuje se napětí svalu 
     b) dynamickosilové  (izotonická kontrakce) - dochází ke změně délky svalů 
 b1)  koncentrická – při aktivní činnosti svalu dochází k jeho zkracování (shyb) 
 b2)  excentrická – při aktivní činnosti svalu dochází k jeho prodlužování 
 
Tabulka 5: Rozdělení statickosilových a dynamickosilových schopností  
STRUKTURA DIAGNOSTIKA 
Statickosilové  
Krátkodobá jednorázová forma Dynamometrie 
Vytrvalostní forma Výdrž ve shybu, výdrž ve dřepu opřený zády 
o zeď 
Dynamickosilové  
Explozivně silová Výskok, skok z místa 
Rychlostně silová Sed - leh za 30s 
Vytrvalostně silová Sed - leh za 2 min 
   
 Silové schopnosti jsou pro výkon služby jedny z nejdůležitějších schopností při 
služebních zákrocích, při použití donucovacích prostředků a zadržení pachatelů. 
 
4.1.2 Rychlostní schopnosti 
 
Rychlostní schopnost lze definovat jako schopnost provést motorickou činnost nebo 
realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku (Zháněl, 2003). 
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Obecně dělíme rychlostní schopnosti na reakční (schopnost člověka zahájit pohyb na 
daný podnět v co nejkratším čase) a akční (schopnost člověka provést pohybový akt v co 
nejkratším čase), (Měkota, Blahuš, 1983). 
 
 
Tabulka 6: Komplex rychlostních schopností  
STRUKTURA DIAGNOSTIKA 
Reakční (podle podnětu) Reaktometry 
Vizuální  ( zrakový ) nejpomalejší odpověď  chytání pravítka 
Akustický  ( sluchový ) druhý nejrychlejší běh na 50m 
Taktilní  ( dotykový ) nejrychlejší reakce člunkový běh se změnou 
Akční   
Jednoduchého pohybu tapping 
Komplexní pohybové operace člunkové běhy 
 
Rychlostní schopnosti třídíme i podle jiných hledisek. Podle částí těla (rychlost 
pohybu paží, nohou) nebo podle druhu pohybové činnosti (rychlost běžecká), (Měkota, 
Blahuš, 1983). 
Rychlostní schopnosti jsou důležité pro policisty ke stíhání a zadržování pachatelů, 
kteří se pokusí o útěk z místa trestného činu, nebo přestupku. 
 
4.1.3 Vytrvalostní schopnosti 
 
  Vytrvalost definujeme jako schopnost provádět opakovaně pohybovou činnost 
submaximální, střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity, nebo působit proti určitému 
odporu v neměnné poloze těla a jeho částí po relativně dlouhou dobu (Čelikovský a kol., 
1990). 
     1. Podle množství zapojených svalů dělíme vytrvalost : 
     a) lokální vytrvalostní schopnost - kde je zapojena zhruba 1/3 svalů (sed - leh, kliky, výdrž 
ve shybu) 
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     b) globální vytrvalostní schopnost - kde je zapojeno víc jak 1/3 svalů (progresivní, 
vícestupňový člunkový běh na 20m) 
 
     2. Podle doby trvání dělíme vytrvalost : 
     a) krátkodobá vytrvalostní schopnost (do 2 minut) 
     b) střednědobá vytrvalostní schopnost (do 12 minut) 
     c) dlouhodobá vytrvalostní schopnost (nad 12 minut) 
   
     3. Podle typu svalové kontrakce dělíme vytrvalost: 
     a) statická vytrvalostní schopnost 
     b) dynamická vytrvalostní schopnost 
      
4. Podle podílu složek dělíme vytrvalost : 
     a) rychlostně - vytrvalostní schopnost 
     b) silově vytrvalostní schopnost 
 
 Vytrvalostních schopnosti policisté nejvíce využijí při bezpečnostních opatřeních, jako 
bylo NATO, nebo Měnový fond, kde musí sloužit mnoho hodin bez střídání a odpočinku.   
 
4.1.4 Obratnostní schopnosti 
 
 Obratnost definujeme jako schopnost rychle si osvojovat nové pohyby a jako 
schopnost přizpůsobovat pohybovou činnost neočekávaně měnícím se podmínkám (Měkota, 
Blahuš, 1983). 
      Definice zdůrazňuje především hledisko učenlivosti a přizpůsobivosti, ale také řízení 
(regulace) pohybu. Tyto schopnosti nespadají pod kondiční schopnosti, primárně jsou 
podmíněny centrálními mechanismy řízení a regulace pohybu. 
      Komplex obratnostních schopností je rozsáhlý. Učebnice antropomotoriky jich uvádí 
sedm: prostorově orientační schopnost, schopnost odhadovat vzdálenost, schopnost 
k přesnosti pohybu, rytmická schopnost, schopnost k regulaci amplitudy pohybu, 
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rovnováhová schopnost, pohyblivostní schopnost (Čelikovský, 1979). 
 
 Obratnostní schopnosti policisté využijí při zákrocích, kde se dokážou rychle 
zorientovat v různých situacích. Samozřejmě na takové situace bývají vycvičeni na služební 
tělesné přípravě, kde se navozují různé situace k řešení. 
 
 
4.2 Pohybové dovednosti 
 
  Pohybové neboli motorické dovednosti chápeme jako pohotovost k úspěšnému 
vykonání určité pohybové činnosti. Primárně je podmíněna koordinačně a získává se učením. 
Pro velkou rozmanitost dovedností se třídění provádí z různých hledisek. Uvedeme dvě 
základní hlediska (Měkota, Blahuš, 1983). 
 
     1. dle druhu pohybové činnosti  
  a) základní 
 b) pracovní (pohyby a činnosti vykonávané za účelem vytváření hmotných a kulturních 
potřeb) 
  c) sportovní (herní, gymnastické, plavecké, aj.) 
  d) jiné 
     2. dle rozsahu vykonávaných pohybů 
 a) jemné   
 b) hrubé 
  Pohybové dovednosti si policisté testují na různých policejních soutěžích, ať už jde o 
sportovní hry, nebo střelecké a jiné závody. 
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5 Historie přijímacích fyzických testů k Policii (testovací baterie a 
grafy) 
  
 
V roce 1991 se pracovníci MV Odboru sportu obrátili na profesory z katedry 
humanitárních věd a kinantropologie na FTVS UK, aby testovací baterii sestavili. Tato baterie 
byla poté využívána od roku 1997 až do roku 2005 (Žižka, 2007).  
 
Kritéria pro konečné hodnocení testů tělesné zdatnosti uchazeče: 
- v každém testu musí uchazeč dosáhnout minimálně 8 bodů 
- v testu č. 6 musí dosáhnout minimálně 6 bodů 
- celkový součet musí být 72 bodů 
      Nesplní-li uchazeč uvedené požadavky testů kondiční zdatnosti, může testy opakovat, 
ne však dříve než za jeden měsíc. Testy se musí opakovat v plném rozsahu (Právní norma 7). 
 
V následující kapitole uvedeme rozdělení věkových kategorií, jednotlivé disciplíny  a 
jejich popis, tabulky a grafy 
 
5.1 Rozdělení do věkových kategorií 
 
 Muži:  1. kategorie 18-29 let                     Ženy:   1. kategorie 18-29 let 
              2. kategorie 30-39 let                                 2. kategorie 30-39 let 
              3. kategorie 40-50 let                                 3. kategorie 40-45 let 
  4. kategorie nad 50 let          4. kategorie nad 45 let 
 
 
5.2 Člunkový běh na 4x10m 
 
Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10m v co nejkratším čase 
Popis: start (na povel)-kužel po levé ruce, běží se šikmo mezi kužely, kužel č. 2 se obíhá a je 
po pravé ruce, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se kužel č. 1 a je po levé ruce, takže se 
vytvoří „osmička“ a pak dva přímé úseky na dotek kužele č. 2 a čas se zastavuje po doteku 
kužele č. 1 
Měření: na 0.1s                                                                  
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Prověření: rychlostních schopností  
      Níže uvedená tabulka zobrazuje kategorie mužů a žen s rozlišením věku a čas, ve 
kterém musí uchazeči splnit danou disciplínu, aby získali určitý počet bodů.  
 
 
Tabulka 7: Člunkový běh na 4x10m (stará TB) 
 Muži 
 
Ženy 
Body 18-29 
let  
30-39 
let 
40-50 
let 
nad 50 
let 
18-29 
let 
30-39 
let 
40-45 
let 
nad 45 
let 
1 16.0 17.0 19.5 20.5 18.6 19.5 21.0 22.5 
2 15.5 16.5 19.0 19.9 18.2 19.0 20.5 22.0 
3 15.0 16.0 18.5 19.2 17.8 18.5 20.0 21.5 
4 14.5 15.5 17.0 18.5 17.3 18.0 19.5 21.0 
5 14.0 15.0 16.5 17.8 16.8 17.6 19.0 20.5 
6 13.4 14.5 15.9 17.1 16.0 17.0 18.5 20.2 
7 12.8 14.0 15.3 16.4 15.2 16.4 18.0 19.5 
8 12.3 13.5 14.5 15.7 14.5 15.8 17.5 19.0 
9 11.9 13.1 14.0 15.1 14.0 15.2 17.0 18.5 
10 11.6 12.7 13.5 14.5 13.5 14.7 16.5 18.0 
11 11.4 12.4 13.1 14.0 13.1 14.2 16.0 17.3 
12 11.2 12.1 12.7 13.5 12.7 13.7 15.5 16.5 
13 11.0 11.8 12.4 13.0 12.4 13.2 15.0 16.0 
14 10.8 11.5 12.1 12.6 12.0 12.7 14.5 15.5 
15 10.5 11.2 11.8 12.3 11.6 12.2 14.0 15.0 
16 10.3 11.0 11.5 12.0 11.3 11.8 13.5 14.5 
17 10.1 10.7 11.3 11.8 11.0 11.5 13.1 14.0 
18 9.8 10.5 11.0 11.6 10.8 11.3 12.7 13.7 
19 9.6 10.2 10.6 11.4 10.8 11.1 12.3 13.4 
20 9.4 10.0 10.5 11.2 10.4 11.0 12.0 13.2 
          Za každé další zrychlení o 0,2 (s) se připočítá 1 bod. 
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Obr. 1. Člunkový běh na 4x10m (stará TB)  
 
 
  
 
5.3 Sestava s tyčí 
 
Úkol: zacvičit předepsanou sestavu 5x bez přerušení držení tyče oběma rukama v co 
nejkratším čase 
Popis: mírný stoj roznožný, tyč za tělem držet v šíři ramen, překročit tyč jednou, pak druhou 
nohou, plynulý přechod sedem do lehu, tyč provléknout snožmo zpět za tělo, vztyk do stoje 
vzpřímeného, čas se zastavuje po dokončení pátého opakování do stoje vzpřímeného 
Měření: na 1.0s  
Prověření: koordinačních schopností (globálně obratnostních) 
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Níže uvedená tabulka zobrazuje kategorie mužů a žen s rozlišením věku a čas, ve 
kterém musí uchazeči splnit danou disciplínu, aby získali určitý počet bodů. Dále je tabulka 
znázorněna (obr. 2). 
  
 
Tabulka 8: Sestava s tyčí 
 Muži 
 
Ženy 
Body 18-29 
let  
30-39 
let 
40-50 
let 
nad 50 
let 
18-29 
let 
30-39 
let 
40-45 
let 
nad 45 
let 
1 42 47 50 55 40 44 46 48 
2 40 45 48 53 38 42 44 46 
3 38 43 46 50 36 40 42 44 
4 36 41 44 48 34 38 40 42 
5 34 39 42 46 33 36 38 40 
6 32 37 40 44 31 34 36 38 
7 30 35 38 41 30 33 35 37 
8 29 33 36 39 29 32 34 36 
9 27 31 34 37 27 30 32 34 
10 26 30 32 35 26 29 31 33 
11 24 28 30 33 24 27 29 31 
12 23 27 29 31 23 26 28 30 
13 21 25 27 29 21 24 26 28 
14 20 24 26 27 20 23 25 27 
15 28 22 24 26 18 21 23 26 
16 17 21 22 24 17 20 22 24 
17 15 19 20 22 15 18 20 22 
18 14 18 19 21 14 17 18 21 
19 12 16 17 19 12 15 16 19 
20 11 15 16 17 11 14 15 17 
          Za každé další zrychlení o 1s se připočte 1 bod. 
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Obr. 2.  Sestava s tyčí 
 
 
 
 
5.4 Kliky (vzpor ležmo) 
 
Správně vykonaný cvik vypadá následovně: leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o 
zem v úrovni hrudníku, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, dopnutím paží v loktech 
vzpor ležmo, pokrčením paží v loktech lehký dotyk hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup 
je zpříma, pánev se nevysazuje ani neprohýbá. 
Úkol: maximální počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou 
Popis: vzpor ležmo, ruce v šíři ramen (prsty směřují dopředu rovně), nohy u sebe a tělo je 
v přímce, uchazeč provádí opakovaně klik tak, že se hrudníkem dotýká hřbetu dlaně 
instruktora, který ji má položenou pod cvičícím na zemi a zpět do výchozí polohy (do 
natažených rukou), ženy - stejné provedení, paže opřeny o podložku v šířce 45 - 50cm 
Měření: počet správně provedených opakování (bez časového omezení) 
Prověření: silových schopností 
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       Níže uvedená tabulka zobrazuje kategorie mužů a žen s rozlišením věku a počet, který 
musí uchazeči splnit, aby získali určitý počet bodů. Dále je tabulka bodového hodnocení testu 
znázorněna grafem (obr. 3). 
 
Tabulka 9: Kliky (stará TB) 
 Muži 
 
Ženy 
Body 18-29 
let  
30-39 
let 
40-50 
let 
nad 50 
let 
18-29 
let 
30-39 
let 
40-45 
let 
nad 45 
let 
1 12 9 6 4 7 6 5 4 
2 14 10 7 5 8 - - - 
3 16 11 8 6 9 7 - - 
4 18 12 9 7 10 8 6 5 
5 20 13 11 9 11 - - - 
6 22 15 12 11 12 9 7 - 
7 24 17 14 12 - 10 - 6- 
8 26 19 15 13 13 - 8  
9 28 21 16 14 14 11 - 7 
10 30 23 18 15 15 12 9 - 
11 32 24 19 16 17 14 10 8 
12 34 26 21 18 19 15 12 9 
13 36 27 22 19 20 17 13 10 
14 38 28 24 21 22 18 14 11 
15 40 30 25 22 24 20 16 12 
16 41 31 27 24 25 21 17 13 
17 43 32 28 25 27 22 19 14 
18 45 34 30 27 28 24 20 15 
19 47 35 31 28 30 25 21 16 
20 49 36 33 30 31 26 22 17 
          Za každé dva kliky navíc + 1 bod. 
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Obr. 3. Kliky (stará TB) 
 
 
 
 
5.5 Sed - leh 
 
Úkol: maximální počet sed-lehů během dvou minut 
Popis: leh na zádech, ruce spojené za hlavou, nohy pokrčené, úhel v kolenou 900, nohy 
fixovány kolegou na nártech nebo za kotníky, uchazeč provádí opakovaně sed – leh tak, že se 
střídavě dotkne protisměrně kolene loktem a zpět do lehu na zádech, aby se lopatkami dotkl 
země 
Měření: počet správně provedených opakování během dvou minut  
Prověření: vytrvalostně silových schopností  
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       Níže uvedená tabulka zobrazuje kategorie mužů a žen s rozlišením věku a počet, který 
musí uchazeči splnit, aby získali určitý počet bodů. Dále je tabulka znázorněna grafem (obr. 
4). 
Tabulka 10: Sed - leh 
 Muži 
 
Ženy 
Body 18-29 
let  
30-39 
let 
40-50 
let 
nad 50 
let 
18-29 
let 
30-39 
let 
40-45 
let 
nad 45 
let 
1 18 13 11 8 12 10 8 6 
2 19 - - - - - - - 
3 20 14 12 9 13 11 9 -7 
4 21 -  - - - - - - 
5 22 15 13 10 14 12 10 8  
6 25 17 15 12 16 13 11 9 
7 28 20 18 15 18 14 12 10 
8 31 23 21 18 20 16 14 12 
9 34 26 24 21 23 18 16 14 
10 37 30 27 24 26 20 18 16 
11 40 33 30 27 29 23 21 19 
12 43 36 33 30 32 26 24 22 
13 46 39 36 33 35 29 27 25 
14 49 42 39 36 38 32 30 28 
15 52 46 43 39 41 36 33 31 
16 55 49 45 42 44 39 36 34 
17 58 52 49 44 47 42 39 36 
18 61 56 52 46 50 46 42 38 
19 64 59 55 48 53 49 45 40 
20 66 62 58 50 56 52 48 42 
          Za každé další 3 dokončené cviky + 1 bod. 
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Obr. 4. Sed - leh 
 
 
       
 
5.6 12minutový běh 
 
Úkol: uběhnout za 12 minut co nejdelší vzdálenost 
Popis: uchazeči se rozdělí po skupinách (každý uchazeč dostane své startovní číslo), start je 
na povel (píšťalkou), běžícím se průběžně sděluje počet kol a čas, začátek poslední minuty 
ohlásíme signálem (píšťalkou, nebo ústně), stejně tak konec časového limitu 12 minut, na 
druhý signál se uchazeči zastaví, každý zůstane na místě, kam doběhl a počká na vyhodnocení 
instruktorem 
Měření: délku okruhu násobíme počtem dokončených kol, zbylou část určíme s přesností na 
50 metrů 
Prověření: vytrvalostních schopností (střednědobá vytrvalost) 
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      Níže uvedená tabulka zobrazuje kategorie mužů a žen s rozlišením věku a délku, 
kterou musí uchazeči uběhnout, aby získali určitý počet bodů. Dále je tabulka znázorněna 
grafem (obr. 5). 
 
 
Tabulka 11: 12minutový běh 
 Muži  
Ženy 
Body 18-29 
let  
30-39 
let 
40-50 
let 
nad 50 
let 
18-29 
let 
30-39 
let 
40-45 
let 
nad 45 
let 
1 1650 1500 1350 1250 1500 1350 1200 1050 
2 1700 1550 1450 1350 1600 1450 1300 1150 
3 1750 1600 1550 1450 1700 1550 1400 1250 
4 1800 1700 1650 1550 1800 1650 1500 1350 
5 1900 1800 1750 1650 1850 1750 1600 1450 
6 2000 1900 1850 1750 1900 1800 1650 1500 
7 2100 2000 1950 1850 1950 1850 1700 1550 
8 2200 2100 2000 1900 2000 1900 1750 1600 
9 2300 2200 2050 1950 2050 1950 1800 1650 
10 2400 2250 2100 2000 2100 2000 1850 1700 
11 2500 2300 2150 2050 2150 2050 1900 1750 
12 2600 2350 2200 2100 2200 2100 1950 1800 
13 2650 2400 2250 2150 2250 2150 2000 1850 
14 2700 2450 2300 2200 2300 2200 - - 
15 2750 2500 2350 2250 2350 2250 2050 1900 
16 2800 2550 2400 - 2400 2300 2100 1950 
17 2850 2600 2450 2300 2450 2350 2150 2000 
18 2900 2650 2500 2350 2500 2400 - - 
19 2950 2700 2550 2400 2550 2450 2200 2050 
20 3000 2750 2600 2450 2600 2500 2250 2100 
           Za každých 50m navíc + 1 bod. 
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Obr. 5. 12minutový běh 
 
 
  
 
5.7 Plavání na 100m (volný způsob) 
 
Úkol: uplavat vzdálenost 100m v co nejkratším čase (Právní norma 8)  
Popis: každý uchazeč plave ve své dráze, start je možný z bloků, kraje bazénu i z vody, 
během uvedené vzdálenosti lze střídat jakékoliv plavecké způsoby (volný způsob) 
Měření: na 1.0s 
Prověření: plavecké dovednosti  
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Níže uvedená tabulka zobrazuje kategorie mužů a žen s rozlišením věku a čas, který 
musí uchazeči splnit, aby získali určitý počet bodů. Dále je tabulka znázorněna grafem (obr. 
6). 
 
 
 
Tabulka 12: Plavání na 100m (volný způsob) 
 Muži 
 
Ženy 
Body 18-29 
let  
30-39 
let 
40-50 
let 
nad 50 
let 
18-29 
let 
30-39 
let 
40-45 
let 
nad 45 
let 
1 2:38 2:43 2:59 3:20 2:52 3:03 3:20 3:40 
2 2:34 2:39 2:54 3:15 2:48 2:58 3:15 3:35 
3 2:30 2:35 2:50 3:10 2:45 2:54 3:10 3:30 
4 2:27 2:32 2:46 3:05 2:41 2:50 3:06 3:25 
5 2:24 2:29 2:42 3:00 2:38 2:46 3:02 3:20 
6 2:21 2:26 2:39 2:56 2:35 2:42 2:58 3:16 
7 2:18 2:23 2:35 2:52 2:32 2:39 2:54 3:12 
8 2:15 2:20 2:31 2:48 2:29 2:36 2:51 3:08 
9 2:12 2:17 2:28 2:44 2:26 2:33 2:48 3:04 
10 2:10 2:15 2:25 2:40 2:24 2:30 2:45 3:00 
11 2:08 2:13 2:22 2:37 2:22 2:27 2:43 2:57 
12 2:05 2:11 2:19 2:34 2:19 2:24 2:40 2:54 
13 2:02 2:08 2:16 2:31 2:16 2:21 2:37 2:51 
14 1:59 2:05 2:13 2:28 2:13 2:18 2:34 2:48 
15 1:56 2:02 2:10 2:25 2:10 2:15 2:31 2:46 
16 1:54 2:00 2:07 2:22 2:08 2:13 2:29 2:43 
17 1:51 1:57 2:04 2:19 2:05 2:11 2:27 2:40 
18 1:48 1:54 2:01 2:16 2:02 2:09 2:25 2:37 
19 1:45 1:51 1:58 2:13 1:59 2:07 2:22 2:34 
20 1:42 1:49 1:55 2:10 1:56 2:05 2:20 2:32 
          Za každé zrychlení o 3sec. + 1 bod. 
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Obr. 6. Plavání na 100m (volný způsob) 
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6 Aktuální fyzické testy, které probíhají u Policie (testovací baterie 
a grafy) 
  
 
Na vzniku nové testové baterie se podílel Odbor vzdělávání PP a při úpravě testů 
vycházeli z potřeb Policie vzhledem k výkonu. Tato baterie je platná od roku 2005 a platí 
dodnes. Její  bodová kritéria byla několikrát změněna. 
      V roce 2005 musel uchazeč pro splnění testů tělesné zdatnosti dosáhnout v každém 
testu minimálně 7 bodů a v celkovém součtu minimálně 44 bodů (Právní norma 9.). 
      V roce 2007 musel uchazeč pro splnění testů tělesné zdatnosti dosáhnout v každém 
testu minimálně 4 bodů a v celkovém součtu minimálně 36 bodů (Právní norma 10.). 
      Od 2.10.2007 je nutné pro splnění testů tělesné zdatnosti dosáhnout v každém testu 
minimálně 4 bodů, v testu kliky a běh na 1000m minimálně 2 body a v celkovém součtu 
minimálně 32 bodů. Toto hodnocení platí dodnes (Právní norma 11). 
      V následujících kapitolách uvádím disciplíny, jejich popis, tabulky a grafy (Právní 
norma 5). 
 
6.1 Člunkový běh na 4x10m 
 
Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů.  
Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10m v co nejkratším čase 
Popis: start (na povel) - kužel po levé ruce, běží se šikmo mezi  kužely, kužel č. 2 se obíhá a 
je po pravé ruce, stejným způsobem se vrací zpět šikmo a obíhá se kužel č. 1 a je po levé ruce, 
takže se vytvoří  „osmička“ a pak dva přímé úseky na dotek kužele č. 2 a čas se zastavuje po 
doteku kužele č. 1 
Měření: na 0.1s 
Prověření: rychlostních schopností  
 
  Níže uvedená tabulka zobrazuje výkon, který musí uchazeči splnit, aby získali určitý 
počet bodů. Tabulka je znázorněna grafem (obr. 7). 
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Tabulka 13: Člunkový běh na 4x10m 
Body Výkon Body Výkon 
1 16,0 11 11,4 
2 15,5 12 11,2 
3 15,0 13 11,0 
4 14,5 14 10,8 
5 14,0 15 10,5 
6 13,4 16 10,3 
7 12,8 17 10,1 
8 12,3 18 9,8 
9 11,9 19 9,6 
10 11,6 20 9,4 
Za každé další zrychlení o 0,2 s připočítat 1 bod. 
 
Obr. 7. Člunkový běh na 4x10m (nová TB) 
 
 
 
 
6.2 Kliky (vzpor ležmo) 
 
Úkol: maximální počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou 
Popis: vzpor ležmo, ruce v šíři ramen (prsty směřují dopředu rovně), nohy u sebe a tělo je 
v přímce, uchazeč provádí opakovaně klik tak, že se hrudníkem dotýká hřbetu dlaně 
instruktora (který ji má položenou pod cvičícím na zemi) a zpět do výchozí polohy (do 
natažených rukou), ženy- stejné provedení, paže opřeny o podložku v šíři 45 - 50cm 
Měření: počet správně provedených opakování (bez časového omezení) 
Prověření: silových schopností 
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       Níže uvedená tabulka zobrazuje počet, který musí uchazeči splnit, aby získali určitý 
počet bodů. Dále je tabulka znázorněna (obr. 8). 
 
Tabulka 14: Kliky 
Body Výkon Body Výkon 
1 12 11 32 
2 14 12 34 
3 16 13 36 
4 18 14 38 
5 20 15 40 
6 22 16 41 
7 24 17 43 
8 26 18 45 
9 28 19 47 
10 30 20 49 
Za každé další dva kliky připočítat 1 bod. 
 
 
Obr. 8. Kliky (nová TB) 
 
 
 
 
6.3 Celomotorický test (CMT) 
 
Úkol: maximální počet opakování cvičení stanoveným způsobem  během minut 
Popis: na povel start ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše a odlepit dlaně od podložky, 
pak zpět přes dřep do výchozí polohy (stoje), dále uchazeč pokračuje přes dřep do lehu na 
zádech, ruce podél těla na podložce a zpět přes dřep do výchozí polohy (stoje)  
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Měření: za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno opakování a to po dobu dvou 
minut 
Prověření: obratnostních schopností 
 
  Níže uvedená tabulka zobrazuje čas, který musí uchazeči splnit, aby získali určitý 
počet bodů. Dále je tabulka znázorněna grafem (obr. 9). 
 
Tabulka 15: CMT 
Body Výkon Body Výkon 
1 12 11 32 
2 14 12 34 
3 16 13 36 
4 18 14 38 
5 20 15 40 
6 22 16 41 
7 24 17 43 
8 26 18 45 
9 28 19 47 
10 30 20 49 
Za každé další dva cviky do stoje spatného připočítat 1 bod. 
 
Obr. 9. CMT 
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6.4 Běh na 1000m 
 
Úkol: uběhnout uvedenou vzdálenost v co nejkratším čase 
Popis: uchazeči se rozdělí do skupin (každý uchazeč dostane své startovní číslo), startuje se 
na povel (písknutí),  běžícím se průběžně sděluje počet kol a čas  
Měření: na 1,0 s.  
Prověření: vytrvalostních schopností (krátkodobá vytrvalost) 
 
 Níže uvedená tabulka zobrazuje čas, který musí uchazeči splnit, aby získali určitý 
počet bodů. Dále je tabulka znázorněna (obr. 10). 
 
Tabulka 16: Běh na 1000m 
Body Výkon Body Výkon 
1 6:00 11 4:00 
2 5:45 12 3:50 
3 5:30 13 3:40 
4 5:15 14 3:30 
5 5:00 15 3:20 
6 4:50 16 3:10 
7 4:40 17 3:05 
8 4:30 18 3:00 
9 4:20 19 2:55 
10 4:10 20 2:50 
Za každé další zrychlení o 5 s připočítat 1 bod. 
 
Obr. 10. Běh na 1000m 
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7 Motorické testy 
 
Jedná se o standardizovaný postup, jehož obsahem je pohybová činnost a výsledkem 
je kvantitativní nebo kvalitativní vyjádření průběhu pohybu či výsledku této činnosti (Měkota, 
Blahuš, 1983).   
 
7.1 Dělení motorických testů 
 
Motorické testy lze rozdělit dle různých kriterií. Uvádíme dělení, které se převážně 
používá ve sportovní a tělovýchovné praxi  
 
     1. ze sportovního hlediska 
     a) testy pohybových schopností (silových, rychlostních, aj.) 
     b) testy pohybových dovedností (zjišťování úrovně zvládnutí specifického pohybu, 
sportovní techniky, aj.) 
 
     2. podle počtu testovaných osob 
     a) individuální (testována vždy jen jedna osoba) 
     b) skupinové (testujeme více osob najednou) 
 
     3. podle místa provádění testu 
     a) laboratorní (výhoda dokonalé standardizace testu) 
     b) terénní (v přirozeném prostředí – tělocvična, hřiště, bazén, aj.) 
 
     4. podle standardizace 
     a) testy plně standardizované (přesně formulovaný účel, efektivní výběr jednotlivých testů, 
podložené tabulky norem, aj.) 
     b) testy částečně standardizované (testy vlastní konstrukce) 
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7.2 Vlastnosti testů 
 
Nejdůležitějšími vlastnostmi testu jsou jeho validita a spolehlivost (reliabilita). 
Validitou rozumíme míru shody mezi odhady kritéria a jeho výsledky. Postihuje, jak dobře 
test měří to, co chceme měřit. Pro naši práci můžeme uvést příklad Cooperova testu,  jehož 
pomocí můžeme posoudit vytrvalostní schopnosti nebo výkonnost srdečně-cévního systému. 
Spolehlivost vypovídá o přesnosti nebo možné velikosti chyb při měření. Vysokou 
spolehlivost má test tehdy, když v opakovaném měření téže osoby za stejných podmínek 
dosáhneme podobných výsledků (Měkota, Blahuš, 1983; Neumann, 2003). 
Mezi další vlastnosti testu patří objektivita testu (nezávislost měření na osobě, která 
testování provádí), obtížnost testu (četnost úspěšných výsledků testu), homogenita a 
specifičnost testu (do jaké míry test měří jednu pohybovou schopnost či do jaké míry měří 
něco jiného než ostatní testy). 
 
7.3 Testové systémy   
 
Souhrnný pojem testy zahrnuje nejen jednotlivé zkoušky, ale i testové systémy složené 
z většího počtu (nejméně dvou) samostatně skórovaných testů, které tvoří určitý celek a 
předkládají se při jedné příležitosti. 
      Testová baterie se vyznačuje tím, že všechny testy do ní zařazené, jsou společně 
standardizovány a validovány proti jednomu kritériu. Jednotlivé testy zařazené do baterie 
částečně ztrácejí svou samostatnost, jejich skóre se vzájemně kombinují a ve svém souhrnu 
vytvářejí skóre celé baterie. Rozlišujeme testové baterie homogenní (testy s vysokou korelací 
k dané schopnosti, dovednosti) a heterogenní (konstruovány za účelem zvýšení validity 
výpovědi o tom, co je cílem testování), (Čelikovský 1990) .  
      Je známo, že posuzování lidské výkonnosti a dovedností probíhalo již mnoho let před 
naším letopočtem. Již 800 roků př. n. l. byli mladí chlapci ve Spartě tvrdě trénováni pro 
vojenskou službu a byla přísně posuzována jejich tělesná zdatnost. 
      Spolehlivější záznamy o měření lidské výkonnosti nalézáme teprve v 17. století.  
Do tělesné výchovy zavedl hodnocení tělesných výkonů německý pedagog E. Eiselen 
(1792-1846), který roztřídil cvičení podle stupňů obtížnosti a pro měřené výkony sestavil 
tabulky. V německých záznamech z roku 1864 (viz. Šorm, 1977) už najdeme výsledky 
hromadného měření u několika tisíc německých turnerů, byl hodnocen maximální počet 
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shybů, kliků a zvedání činky do únavy. 
Jeden z prvních komplexních testů pohybové zdatnosti sestavil francouzský pedagog 
G. Norbert (v roce 1911); do své testové sestavy zařadil běhy, skoky z místa i z rozběhu, vrh, 
opakované vzpírání 40 kg, plavání a potápění. 
Následně povzbudil rozvoj metodických testů také ruský neuropsycholog N. I. 
Ozereckij, který v roce 1923 publikoval škálu pro posuzování pohybové kapacity dětí, později 
známou jako Ozereckého test motorické vyspělosti. Velkým impulsem pro rozvoj testování 
tělesné zdatnosti byly první doktorské disertace amerických autorů. Jedním z nich byl D. K. 
Brace, který v roce 1927 napsal práci Měření pohybové schopnosti (Measuring Motor Ability 
Tests). 
Test byl později upraven Ch. H. Mc Cloyem (1937, tzv. Iowa Revision Brace Test, 
dále Iowa-Brace test), který ho nazval testem pohybové naučitelnosti (Měkota, Blahuš, 1983). 
 V České republice se v padesátých letech začali otázkami testování a aplikacemi 
statistických metod zabývat především S. Čelikovský a K. Měkota. 
 Pravděpodobně nejznámější používanou testovou baterií je Unifittest 6-60, která je 
určena pro posouzení a monitorování úrovně základní motorické výkonnosti populace 
školních dětí, mládeže a dospělých ve věkovém rozmezí 6-60 let. O této testové baterie více 
informuji na následujících stránkách. 
 Výsledky jsou uváděny v testových profilech. Testový profil je grafické vyjádření 
výsledků většího počtu testů u 1 osoby. Dává nám celkový pohled na výsledky testované 
osoby. Na první pohled vidíme, ve kterých testech testovaná osoba překračuje nebo naopak 
nedosahuje např. průměrné hodnoty.) 
 
Příklad:  
1. Stará testová baterie - průměrná hodnota v jednotlivých disciplínách v roce 2003, kde bylo 
vybráno 146 uchazečů o práci u Policie ČR, kteří prošli a splnili testy fyzické zdatnosti, 
náhodně byli vybráni 2 uchazeči (žena-uchazeč A, muž-uchazeč B, celkový průměr 
uchazečů), testové profily znázorněny grafy. 
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Obr. 11. Testový profil (staré testové baterie) 
 
 
Výsledek:  Jak vidíme u průměru uchazečů a  hlavně u uchazeče A (ženy), jsou bodově 
nadhodnoceny disciplíny sedy-lehy a plavání a také kliky, což můžeme vidět především u 
uchazeče B (muže) v poměru k výkonu.   
 
Příklad: 
2. Nová testová baterie - bylo vybráno 146 uchazečů, kteří se ucházeli o práci u Policie ČR v 
roce 2009. U uchazečů, kteří splnili fyzické testy byly spočítány průměrné hodnoty výsledků 
v jednotlivých disciplínách. K tomu byli náhodně vybráni 2 uchazeči (žena-uchazeč A, muž-
uchazeč B, celkový průměr uchazečů), testové profily znázorněny grafy. 
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Obr. 12. Testový profil (nové testové baterie) 
 
 
Výsledek:  Jak vidíme u průměru uchazečů a  hlavně u uchazeče A (ženy), jsou bodově 
nadhodnoceny disciplíny celomotorický test a člunkový běh. Na této testovací baterii je vidět, 
že zbylé dvě disciplíny musely být staženy na minimální počet na splnění na 2 body, aby ženy 
dokázaly test zvládnout, protože jim silové a vytrvalostní disciplíny dělají velké problémy a 
ženy tak většinou v této testovací baterii nejsou u fyzických testů úspěšné.  Jak vidíme u 
uchazeče B (muže) a u průměru ostatních uchazečů, tak je celomotorický test opravdu 
nadhodnocený. 
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8 Systémy testování běžné populace 
 
 
Posuzování lidské výkonnosti a úrovně dovedností probíhalo již mnoho let před naším 
letopočtem. Přestože neexistují žádné písemné údaje, víme, že již mladí bojovníci ve Spartě 
podstupovali tvrdý vojenský výcvik a jejich tělesná zdatnost byla přísně sledována.  
 První dochované písemné záznamy pocházejí ze 17. století. V 18. století se stává 
středem zájmu především měření síly člověka, centrem těchto pokusů se stala Anglie. Počátky 
hodnocení tělesné zdatnosti na školách je spojeno se jménem Ernsta Wilhelma Bernarda 
Eiselena (1792-1846), zakladatele německého tělovýchovného systému, který sestavil tabulky 
pro měřené výkony, (Neuman, 2003; Kössl, Štumbauer, Waic, 2000). 
Pro tělovýchovnou praxi jsou nejdůležitější testy motorických schopností a testy 
motorických dovedností. Motorické testy jsou důležitým prostředkem tělovýchovné 
a sportovní diagnostiky. 
Výběr testů je vždy nutné provádět s ohledem na testované osoby a na účel testování. 
Je nutné si uvědomit specifika jednotlivých období života člověka.  
 
 
8.1 Vývojová stádia 
 
V období dětství (0 – 11 let) jsou přírůstky tělesné váhy i výšky pozvolné a 
rovnoměrné. Z výchovného hlediska je vhodné vést děti do 11 let od spontánních pohybových 
her k systematické pohybové průpravě. Dohlížíme na to, aby děti dodržovaly sportovní 
pravidla. 
      Období dorostové (11 – 20 let) je nazýváno jako období přechodu od dětství 
k počínající dospělosti. V organismu dochází k velkým biologickým změnám. Psychický 
vývoj se mění také. Na konci puberty (kolem 15 let) dochází k vyrovnávání tělesných 
proporcí. Ve sportovních činnostech začíná období specializace. Ve sportovní výchově se na 
konci dorostového období zaměřujeme již na rozvoj všech funkcí organismu a pohybová 
zátěž se stupňuje. 
      Období dospělosti (20 – 30 let) je obdobím tělesného dozrávání, proporce těla 
nabývají definitivní podoby, vnitřní orgány plní na nejvyšší úrovni své funkce. Je to věk plné 
fyzické síly a psychické energie. Sportovně orientovaní jedinci dosahují špičkových výkonů. 
Někteří jedinci jsou v tomto období ekonomicky samostatní, jiní dokončují studia. Významné 
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změny životního stylu ukončují sportovní aktivitu. 
      Období 30 – 45 let je pro jedince plné významných sociálních změn. Mnoho času 
zabere rodinný život, zaměstnání. Prvá část období je nazývána jako období vrcholné tělesné i 
psychické výkonnosti. Ve druhé části se začíná projevovat pokles některých tělesných i 
psychických funkcí. Důležitou roli hraje pravidelná pohybová aktivita. 
      Období 45 – 60 let – v období kolem 50. roku se výrazně začínají projevovat 
snižující se biologické procesy. Nastává přirozený úbytek svalové hmoty (atrofie). Roste 
význam pohybových aktivit zaměřených na oběhovou, dýchací a svalovou soustavu. U 
jedinců je nezbytná pravidelná návštěva lékaře. 
      Období nad 60 let je biologickým stárnutím. Týká se všech pohybových a 
psychických funkcí. Snižuje se kapacita oběhové a dýchací soustavy, ochabují svaly a slábnou 
kosti. Stárnoucí člověk se více začíná zaobírat vlastními problémy (Internetový odkaz 5). 
       Všichni trenéři a cvičitelé musí při svém testování vycházet z věkových zvláštností 
člověka. 
  Převážná většina uchazečů k policii ČR se hlásí v období dospělosti (20 - 30 let). 
 
 
8.2 Unifittest  
 
  Tento test je sestaven pro jedince od 6 - 60 let. Je složen ze 45 testů. Obsahuje různé 
alternativy pro různé výkonnostní třídy. Dále obsahuje výběrový test pro věkové skupiny. Je 
doplněn o některá somatická měření (Měkota, Kovář, 1996).  
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Tabulka 17: Unifittest 
Označení a název testu 
( měření ) 
Pohybový úkol            
( zadání ) 
Oblast schopností Hodnocení výsledků  
( přesnost měření ) 
T1 Skok daleký 
z místa 
Dosáhnout skokem z 
místa obrazem 
snožmo co nejdelší 
vzdálenost 
Dynamická - 
výbušně explozivně 
- silová schopnost 
Vzdálenost v cm  
 ( 1cm ) 
T2 Leh - sed 
opakovaně 
Provést maximální 
počet opakovaných 
změn polohy z lehu do 
sedu a zpět za dobu 
60s 
Dynamická 
vytrvalostní silová 
schopnost 
Počet opakování   
 ( 1 cvik ) 
T3 
a) 
Běh po dobu 12 
min 
Uběhnout za dobu 12 
min co nejdelší 
vzdálenost 
Dlouhodobá běžecká 
vytrvalostní 
schopnost 
Vzdálenost v metrech  
( 10m ) 
T3 
b) 
Vytrvalostní 
člunkový běh 
Uběhnout zadanou 
rychlostí co nejdelší 
vzdálenost 
Dlouhodobá běžecká 
vytrvalostní 
schopnost 
Čas v minutách 
  ( 0,5min ) 
T3 
c) 
Chůze na 
vzdálenost 2 km 
Překonat chůzí 
vzdálenost 2 km v 
nejkratším čase 
Dlouhodobá 
lokomoční 
vytrvalostní 
schopnost 
a) Čas v minutách  
( 1s ) 
b) Index 
kardiorespirační 
zdatnosti 
U testu T3  (vytrvalostní lokomoce) se provádí pouze jedna alternativa. 
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Tabulka 18: Unifittest 
Označení a název testu 
(měření) 
Pohybový úkol (zadání) Oblast 
schopností 
Hodnocení výsledků 
(přesnost měření) 
do 14 let Člunkový 
běh 4x10m 
Čtyřikrát překonat během 
vzdálenost 10m 
předepsaným způsobem 
v nejkratším čase 
Běžecká 
rychlostní 
schopnost 
Čas v sekundách  
(0,1s) 
Shyby 
(chlapci) 
Provést maximální počet 
shybů 
Vytrvalostně 
silová 
schopnost 
Počet 15-25/30 
let 
Výdrž ve 
shybu (dívky) 
Vydržet ve shybu po co 
nejdelší dobu 
Vytrvalostně 
silová 
schopnost 
Čas v sekundách  
(1s) 
Nad 
25/30 let 
Hluboký 
předklon 
v sedu 
Dosáhnout konečky prstů 
ruky v hlubokém 
předklonu v sedu co 
nejdále 
Pohyblivostní 
schopnost 
Vzdálenost v cm (1cm) 
 
 
 
Tabulka 19: Přehled somatických měření 
Označení a název testu 
(měření) 
Pohybový úkol 
(zadání) 
Hodnocení výsledků (přesnost 
měření) 
SM 1 Tělesná výška Standardní postup Délka v cm (0,5cm) 
SM 2 Tělesná hmotnost Standardní postup Hmotnost v kg (0,1kg) 
SM 3 Podkožní tuk Tloušťka tří kožních řas Součet tří kožních řas (0,1mm)   
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8.3 Eurofittest  
 
  Tento test byl sestaven pro děti, mládež i dospělé (18 - 65 let). Baterie je sestavená z 
hodnocení zdravotních komponent zdatnosti. Eurofittest se skládá ze 3 skupin testů, 
antropometrického měření a dotazníku, (Kovář, Oja, Tusworth, 1997). 
 
Testy I. priority 
1) Aerobní zdatnost:  
 test chůze na 2km 
 test na bycikloergometru 
 vytrvalostní člunkový běh na 20m 
 
2) Svalově kosterní zdatnost: 
 test leh-sed opakovaně (svalová síla a vytrvalost, obr. 13) 
 testy flexibility (kloubní pohyblivost) 
  - test úklony trupu (obr. 14) 
- test hloubka předklonu v sedu (obr.15) 
 
3) Motorická zdatnost: 
 rovnováhový test (výdrž ve stoji na jedné noze) 
 
Testy II. priority 
1) Svalově kosterní zdatnost: 
 test výška výskoku 
 test výdrž ve shybu 
 
2) Kloubní pohyblivost: 
 test abdukce paže v ramenním kloubu (flexibilita) 
 
Testy III. priority 
1) Svalově kosterní zdatnost: 
 test síly stisku ruky (ruční dynamometrie) 
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2) Motorická zdatnost: 
 test talířový tapping 
 
 
 
        Obr. 13. Sed-leh (Internetový odkaz 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 14. Úklony trupu                 Obr. 15. Předklon v sedu (internetový odkaz 7) 
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8.4 Fitnessgram  
 
 Tento test reflektuje výrazný posun v hodnocení zdatnosti směrem ke zdravotně 
orientované zdatnosti (Suchomel, 2003). 
 
Tabulka 20: Složení testové baterie (fitnessgram) 
Aerobní kapacita  ( volba jednoho testu ) Tělesná složení  (volba jednoho postupu ) 
Vytrvalostní člunkový běh* 
Běh na 1 míli 
Chůze na 1 míli ( od 13 let ) 
Měření kožních řas* 
Index tělesné hmotnosti  ( BMI ) 
Bioelektrická impedance nebo 
automatizovaný kaliper 
Svalová síla, vytrvalost a flexibilita 
Síla a vytrvalost břišních svalů 
Hrudní předklony v lehu pokrčmo* 
Síla a flexibilita extenzorů trupu 
Záklon v lehu na břiše* 
Síla a vytrvalost svalů horní části trupu  
(volba jednoho testu) 
90° kliky* 
Shyby ve svisu ležmo 
Shyby  
Výdrž ve shybu 
Flexibilita  ( volba jednoho testu ) 
Předklony v sedu pokrčmo jednonož* 
Dotyk prstů za zády 
* Označuje povinné, nebo preferované testy. 
 
Výhody: 
- poskytují okamžitou zpětnou vazbu o adekvátnosti výkonu ze zdravotního hlediska 
- relativně univerzální platnost pro danou populaci 
 
Nevýhody: 
- poskytuje omezenou motivaci 
- nebere v úvahu biologický věk jedinců 
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8.5 Diplomové práce zabývající se uvedenou tématikou 
 
Svojí diplomovou prací navazuji na diplomovou práci Žižky (2007), ve které autor 
testoval úroveň motorické výkonnosti uchazečů k Policii České republiky v Praze. Ke 
zkoumání zkompletoval data v letech 2003 až 2005, kde bylo testováno 1788 uchazečů podle 
staré TB.         
Cílem jeho práce bylo diagnostikovat tělesnou výkonnost uchazečů o práci u PČR 
pomocí empirického šetření a podle kriteriálních norem vyhodnotit motoricky zdatné 
uchazeče pro tuto práci. Dále porovnat fyzickou zdatnost uchazečů s dostupnými literárními 
údaji o fyzické zdatnosti. 
Hlavními úkoly jeho práce bylo: porovnat výkonnost uchazečů s běžnou populací, 
procentuálně vyjádřit úspěšnost plnění norem uchazeči k Policii ČR a zhodnotit úspěšnost 
v jednotlivých položkách testové baterie. 
Autor předpokládal, že průměrná fyzická zdatnost uchazečů bude vyšší než zdatnost 
běžné populace uváděné v dostupné literatuře 
Autor dále předpokládal, že nejvíce náročné budou testy 12 minutový běh a plavání na 
100m. 
Ve výsledkové části autor porovnával procentuální úspěšnosti plnění fyzických testů u 
mužů a žen zvlášť. Autorovi vyšla průměrně 70% úspěšnost plnění testů u obou kategorií. 
Dalším vyhodnocením dat zjistil, že pro kategorie mužů byl nejnáročnější test plavání 
na 100m, kde test nesplnilo 11% uchazečů. Druhým nejnáročnějším testem byly kliky, které 
nesplnilo 7% uchazečů a třetím 12 minutový běh, který nesplnilo 5,4% uchazečů. 
V kategorii žen se ukázalo být nejnáročnější plavání na 100m, které nesplnilo 17% 
uchazeček. Druhým nejnáročnějším testem byl 12 minutový běh, který nesplnilo 14% 
uchazeček a třetím byly kliky, které nesplnilo 10% uchazeček.   
Autorovo šetření ukázalo, že největší nedostatky mají uchazeči ve vytrvalostních 
schopnostech. V ostatních disciplínách byli uchazeči lepší než srovnávané soubory. 
Autor se zajímal o porovnání obou testovacích baterií a domníval se, ze porovnání úspěšnosti 
by mohlo být vyšší, než u staré TB.   
      V dostupné literatuře se autorovi nepovedlo sehnat takovou testovou baterii, nebo 
testovanou běžnou populaci podle kategorií, jako měla testová baterie Policie ČR. Porovnal 
jen průměrné hodnoty jednotlivých souborů a z tohoto porovnání vyplynulo, že fyzická 
zdatnost uchazečů k PČR byla ve srovnání s vhodnými testovanými soubory celkově vyšší, 
takže se jeho hypotéza potvrdila. Porovnáním výsledků se autorovi potvrdila i druhá 
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hypotéza, kde výsledky ukázaly, že nejtěžšími testy fyzické zdatnosti byli plavání a 12 
minutový běh. 
Bakalářská práce Havlína (2007) se zabývala zjišťováním a porovnáváním úrovně 
kondice policistů. Autor se pokoušel zjistit rozdíly v úrovni všeobecné kondice příslušníků 
vybraných policejních útvarů pomocí deskriptivní statistiky a t-testu. Jeho práce prokázala 
vyšší úroveň všeobecné kondice u souboru speciální pořádkové jednotky Praha, než u 
souboru obvodních oddělení okresního ředitelství Nymburk. Tyto výsledky autor také 
předpokládal. Autor ve své práci poukazuje na skutečnost, že testované osoby neplní úkoly na 
100%, jsou si vědomi, že i při provedení testů s menším úsilím splní požadovaný bodový 
limit. Autor také doporučuje doplnit testovou baterii o více testů, aby bylo možné posoudit 
více pohybových schopností a dovedností. 
Také bakalářská práce Sumeraurera (2009) se věnuje sledování fyzické kondice 
příslušníků policejního sboru. Autor vybral 12 mužů z Policejního sboru ČR Jihočeského 
kraje, kteří prošli testovou baterií 3 roky po sobě. Autor vysledoval, že se výkony testovaných 
jedinců postupně zhoršují. Také tento autor doporučuje obohatit aktuální testovou baterii, 
kterou nepovažuje za dostatečně vypovídající.  
V diplomové práci Dongrese (2003 ) na téma Fyzické testy příslušníků Policie ČR a 
jejich uplatňování v praxi sledoval autor především adekvátnost testů a také nároky spojené 
s fyzickou kondicí kladené na uchazeče i na již sloužící policisty. Autor vyvolává diskuzi, zda 
neupravit testy dle jednotlivých věkových kategorií. Nicméně shledává, že k úspěšnému 
absolvování fyzických testů stačí policistovi jen podprůměrná fyzická kondice a to považuje 
autor za nedostatečné. 
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III VÝZKUMNÁ ČÁST 
 
 
1 Cíle a úkoly práce 
 
   
  Cílem práce je shrnout a zhodnotit stav fyzické výkonnosti uchazečů k Policii ČR v 
Praze porovnáním dvou výše uvedených testovacích baterií od roku 2003 až do roku 2009.  
 
 
Úkoly práce 
 
1. Shromáždit a porovnat výsledky provedených fyzických testů u uchazečů za posledních 7 
let u obou testovacích baterií. 
2. Vyhodnotit úspěšnost uchazečů v testové baterii fyzické zdatnosti. 
3. Zjistit trendy ve vývoji fyzické zdatnosti uchazečů. 
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2 Hypotézy 
 
1. Předpokládám, že úroveň fyzické zdatnosti (bez u) uchazečů k policii ČR v Praze klesá. 
2. Předpokládám, že se snižuje procento uchazečů, kteří splnili testy fyzické zdatnosti. 
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IV METODIKA PRÁCE 
 
 
Abychom kvalitně prozkoumali úroveň fyzické zdatnosti uchazečů a dosáhli 
stanovených cílů, které jsme si určili, využili jsme dvou metod, deskriptivní statistiky a 
grafické metody. . Celkem bylo testováno 4535 uchazečů, kteří splnili i nesplnili fyzické testy 
od roku 2003 až do roku 2009. Z toho jsme vypočítali průměry výkonů za každý rok v každé 
disciplíně a převedly je do procentuální podoby. 
                 
Jednoduchý vzorec pro výpočet průměru:                
 
      Uvedené průměry jsme vložili do grafů a porovnali jsme výkonnost uchazečů, kteří 
splnili (modré křivky) a kteří nesplnili (červené křivky). 
      Pomocí deskriptivní statistiky jsme porovnali rozdíly směrodatných odchylek v 
každém roce (2003 až 2009) a v každé disciplíně. Porovnáním jsme vyhodnotili 
homogennost, nebo heterogennost skupin uchazečů, kteří byli testováni. 
      Pro výpočet jsme využili uvedené hodnoty. Vzorec pro výpočet jsme využili z 
počítačového programu Microsoft Word. 
 
Počet (n) – celkový počet porovnávaných výkonů 
Průměr ( x ) – součet porovnávaných výkonů/počet porovnávaných výkonů 
Směrodatná odchylka (s) - vyjadřuje, jak se hodnoty liší od průměrné hodnoty (střední 
hodnoty), vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru  
zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné a naopak, 
velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. 
Rozptyl (s2) - je definován jako střední hodnota kvadrátů odchylek od střední hodnoty. 
Odchylku od střední hodnoty, která má rozměr stejný jako náhodná veličina, zachycuje 
směrodatná odchylka. 
Nejvyšší hodnota (max) – nejvyšší dosažený výkon 
Nejnižší hodnota (min) – nejnižší dosažený výkon 
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V VÝSLEDKY   
 
 
Před uvedením výsledků je nutné upozornit na skutečnost, že výsledkem fyzických 
testů může být jen splnil/nesplnil, proto je velmi obtížné přesně určit úroveň fyzické zdatnosti 
uchazečů. Těm je pouze doporučeno, aby testy plnili na maximum. 
 Důležitým faktorem je také fakt, že každý, kdo splní fyzické testy (a projde testy 
psychologickými a dalšími), bude k Policii přijat. Uchazečům tedy stačí dosáhnout určitý 
počet bodů a nejsou nuceni plnit testy na maximum. 
      V tabulce 21 jsou znázorněny počty uchazečů, kteří splnili a nesplnili fyzické testy  a 
jejich celkové počty za každý rok. Dále je zde uvedena procentuální úspěšnost uchazečů.    
 
Tabulka 21: Uchazeči (celkem) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 693 316 428 333 438 395 570 3173
Nesplnili 317 154 202 237 174 115 163 1362
Celkem 1010 470 630 570 612 510 733 4535
Splnili v % 68,6% 67,2% 67,8% 58,4% 71,6% 77,3% 77,8% 70%
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1 Výkony v jednotlivých testech 
 
 
1.1 Člunkový běh na 4x10m 
 
V tabulkách 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 a 36 jsou vypočteny průměry ve všech 
disciplínách za každý rok a jejich celkový průměr. V tabulce jsem také uvedl počet uchazečů, 
kteří testy splnili a počet uchazečů, kteří testy nesplnili. 
 
Tabulka 22: Výpočet průměrů u člunkového běhu na 4x10m 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 11,62 11,53 11,36 11,28 11,57 11,49 11,41 11,47
Nesplnili 12,20 11,99 11,85 12,28 12,92 12,81 12,77 12,40
 
 
      V tabulce 22 je vidět, že celkový průměr se významně neliší od jednotlivých průměrů 
v každém roce (s výjimkou průměrného času v roce 2006, který byl znatelně lepší). Lze tedy 
konstatovat, že výkonnost v testu člunkový běh zůstává víceméně stejná, jak je patrné také 
z následujícího obrázku č. 16. 
       Na obr. 16. znázorňuje červená křivka uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické zdatnosti 
a je vidět, že se výkonnost uchazečů zhoršila v průměru o víc jak 0,5s. Modrá křivka nám 
ukazuje uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět, že se výkonnost v 
průměru drží okolo 11,50s.   
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Obr. 16. Člunkový běh na 4x10m (průměrné výkony) 
 
 
  
Tabulka 23: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u člunkového běhu na 4x10m  
Člunkový běh - čas (s) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n) 693 316 428 333 438 395 570
Průměr (Suma/Počet) 11,62 11,53 11,36 11,28 11,57 11,49 11,41
Směrodatná odchylka (s) 0,703 0,690 0,583 0,465 0,683 0,354 0,424
Rozptyl (s2) 0,494 0,476 0,340 0,216 0,467 0,125 0,180
Nejvyšší hodnota (max) 14,6 13,6 13,7 12,7 13,8 14 14,1
Nejnižší hodnota (min) 10 9,8 9,7 10,1 10 10 9,5
 
      U testu člunkový běh na 4x10m bylo zjištěno, že u uchazečů v letech 2003, 2004, 
2005 a 2007 se více lišily výkony od průměrné hodnoty na rozdíl od testovaných uchazečů v 
letech 2006, 2008 a 2009. Jelikož se v těchto letech jedná hlavně o novou testovací baterii, lze 
říci, že se rychlostní schopnosti u uchazečů k policii vyrovnávají. 
 
 
1.2 Sestava s tyčí 
 
Tabulka 24: Výpočet průměrů u sestavy s tyčí 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 21,33 22,10 21,41  21,61
Nesplnili 24,63 25,58 23,53  24,58
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       Z tabulky 24 je patrné, že také test sestava s tyčí má relativně stálé výsledky po dobu 
3 let, kdy byla sestava součástí fyzických testů.  
       Obr. 17. znázorňuje křivky výkonů (dle tabulky 23) u sestavy s tyčí v letech 2003 až 
2005 včetně. Červená křivka nám ukazuje uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické zdatnosti a 
je vidět, že výkonnost uchazečů se v průměru o 1s zlepšila. Modrá křivka nám ukazuje 
uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět, že se výkonnost v průměru drží 
okolo 21,50s.   
 
 
Obr. 17. Sestava s tyčí (průměrné výkony) 
 
 
 
 
Tabulka 25: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u sestavy s tyčí 
Sestava s tyčí - počet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n) 693 316 428         
Průměr (Suma/Počet) 21,33 22,1 21,41         
Směrodatná odchylka (s) 2,817 3,027 2,900         
Rozptyl (s2) 7,935 9,160 8,409         
Nejvyšší hodnota (max) 32 32 32         
Nejnižší hodnota (min) 15 15 14         
 
      U obratnostního testu sestava s tyčí je vidět vyrovnanost ve směrodatných odchylkách 
i v průměru. V tomto testu si uchazeči udržovali vyrovnanost výkonů. Tento test byl nahrazen 
CMT (celomotorickým testem). 
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1.3 Kliky 
 
Tabulka 26: Výpočet průměrů u kliků 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 37,04 36,47 37,00 36,89 33,37 31,71 31,48 34,85
Nesplnili 26,39 27,70 25,75 22,38 19,08 16,33 17,04 22,1
 
 
       Tabulka 26 vypovídá o zhoršující se výkonnosti uchazečů v testu kliky. Ačkoli od roku 
2006 ženy musí absolvovat stejné provedení testu jako muži (v předešlých letech prováděly 
ženy kliky s podporou), většina žen fyzickými testy neprojde, proto jejich případné výsledky 
nemají takový vliv na celkové průměry uvedené v tabulce. Lze tedy konstatovat, že úroveň 
fyzické zdatnosti uchazečů v silovém testu kliky pomalu klesá. 
       Obr. 18. nám znázorňuje křivky výkonů dle (tabulky 25) u kliků v letech 2003 až 2009 
včetně. Červená křivka nám zobrazuje uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické zdatnosti a jak 
vidíme, výkonnost uchazečů se za poslední 4 roky v průměru o 10 kliků zhoršila. Modrá 
křivka nám ukazuje uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět, že výkonnost 
v průměru klesla o 5 kliků.   
 
Obr. 18. Kliky (průměrné výkony) 
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Tabulka 27: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u testu kliky 
 Kliky – počet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n) 693 316 428 333 438 395 570
Průměr (Suma/Počet) 37,04 36,47 37 36,89 33,37 31,71 31,48
Směrodatná odchylka (s) 10,530 11,352 10,066 8,682 8,936 2,121 3,536
Rozptyl (s2) 110,890 128,860 101,318 75,382 79,854 4,500 12,500
Nejvyšší hodnota (max) 75 80 88 80 61 69 63
Nejnižší hodnota (min) 11 13 9 24 18 14 14
 
      U silového testu kliky je vidět v letech 2003 až 2007 lepší fyzická zdatnost, ale v 
letech 2008 a 2009 nepatrně klesl výkon uchazečů, který měl za následek vyrovnání v 
průměru. 
 
1.4 Sed-leh 
 
Tabulka 28: Výpočet průměrů u sed-lehů 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 58,27 56,23 58,97  57,82 
Nesplnili 44,88 42,19 40,83  42,63 
 
      Tabulka 28 ukazuje, že výkonnost úspěšných uchazečů v testu sed-leh byla v letech 
2003-2005 vyrovnaná.  
  Na obr. 19. znázorňuje červená křivka uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické zdatnosti 
a jak vidíme, výkonnost uchazečů se v průměru o 5 sedů - lehů zhoršila. Modrá křivka nám 
ukazuje uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět, že se výkonnost drží v 
průměru těsně pod 60 opakování.   
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Obr. 19. Sed - leh (průměrné výkony) 
 
 
       Výsledkem je, že úroveň fyzické zdatnosti uchazečů ve vytrvalostně silových 
schopnostech testu sed - leh neklesá. 
 
Tabulka 29: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u testu sed-leh 
 Sed – leh – počet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n) 693 316 428         
Průměr (Suma/Počet) 58,27 56,23 58,97         
Směrodatná odchylka (s) 13,506 13,885 14,029         
Rozptyl (s2) 182,413 192,780 196,809         
Nejvyšší hodnota (max) 102 99 113         
Nejnižší hodnota (min) 19 21 20         
 
      U vytrvalostně silového testu sed - leh se nepatrně rok od roku zvětšovala směrodatná 
odchylka od průměrné hodnoty, takže uchazeči začínali být méně vyrovnaní. Tento typ testu 
byl nakonec zcela zrušen. 
 
1.5 12minutový běh 
 
Tabulka 30: Výpočet průměrů u běhu na 12minut (údaje v metrech) 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 2488,8 2515,6 2539,3  2514,63 
Nesplnili 2199,2 2266,9 1995,2  2153,82 
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 Z tabulky 30 je patrné, že výkonnost úspěšných uchazečů v testu 12minutový běh 
v letech 2003-2005 zůstává vyrovnaná, resp. se nepatrně zvyšuje. 
       Na obr. 20. nám červená křivka znázorňuje uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické 
zdatnosti a je vidět, že výkonnost uchazečů se zhoršila v průměru o 300m. Modrá křivka nám 
ukazuje uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět, že se výkonnost v 
průměru drží okolo 2500m.   
 
Obr. 20. Běh na 12 minut (průměrné výkony) 
 
 
  Výsledkem je, že úroveň fyzické zdatnosti uchazečů u vytrvalostního testu v 
běhu na 12minut neklesá. 
 
Tabulka 31: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u 12minutového běhu 
 Běh na 12min- 
vzdálenost (m) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n) 693 316 428         
Průměr (Suma/Počet) 2488,86 2515,66 2539,37         
Směrodatná odchylka (s) 266,222 243,540 259,0,25         
Rozptyl (s2) 70873,988 59269,716 67093,980         
Nejvyšší hodnota (max) 3350 3150 3350         
Nejnižší hodnota (min) 1950 2000 1850         
 
      U vytrvalostního testu běh na 12minut je vidět jak v průměru, tak i podle směrodatné 
odchylky průměrnou vyrovnanost. Tento test byl v roce 2006 nahrazen kratším úsekem - běh 
na 1000m.  
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1.6 Plavání na 100m (volný způsob) 
 
Tabulka 32: Výpočet průměrů u plavání na 100m 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili 1:56 1:57 1:54 1:56 
Nesplnili 2:24 2:12 2:11 2:16 
 
      Z tabulky 32 je patrné, že celkově se plavecká výkonnost zlepšuje u všech uchazečů 
(úspěšných i neúspěšných). 
       Na obr. 21. znázorňuje červená křivka uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické zdatnosti 
a jak vidíme, výkonnost uchazečů se v průměru o 10s zlepšila. Modrá křivka nám ukazuje 
uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět, že se výkonnost drží v průměru 
okolo času 1:55min.   
 
Obr. 21. Plavání na 100m (průměrné výkony) 
 
 
       Výsledkem je, že úroveň fyzické zdatnosti uchazečů z dovednostního testu plavání na 
100m  neklesá, naopak se lehce zlepšuje. 
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Tabulka 33: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u testu plavání na 100m  
Plavání – čas (min) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n) 693 316 428         
Průměr (Suma/Počet) 1:56 1:57 1:54         
Směrodatná odchylka (s) 0,013 0,012 0,013         
Rozptyl (s2) 0,00016 0,00015 0,00016         
Nejvyšší hodnota (max) 2:53 2:41 2:35         
Nejnižší hodnota (min) 1:04 0:59 1:00         
 
      U dovednostního testu plavání na 100m (volný způsob) jsou vidět vyrovnané hodnoty 
průměru i směrodatných odchylek. Bohužel, tento test byl v roce 2006 zrušen, i když lze 
vidět, že si uchazeči drželi vyrovnanou výkonnost.  
 
1.7 Celomotorický test 
 
Tabulka 34: Výpočet průměrů u CMT (počet opakování) 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili    37,65 35,98 35,58 34,94 36,0 
Nesplnili    31,85 31,92 29,43 29,62 30,7 
 
Z údajů v tabulce 34 lze vidět, že výkonnost v celomotorickém testu se nepatrně 
snižuje. 
  Na obr. 22. nám červená křivka znázorňuje uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické 
zdatnosti a zde vidíme, že výkonnost uchazečů mírně klesla v průměru o 2 opakování. Modrá 
křivka nám ukazuje uchazeče, kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je také vidět pokles 
výkonnosti v průměru o 2 opakování.   
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Obr. 22. CMT (průměrné výkony) 
 
 
Výsledkem je, že úroveň fyzické zdatnosti uchazečů z obratnostního celomotorického 
testu jen mírně klesá. 
  
Tabulka 35: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u celomotorického testu 
Celom. test – počet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n)       333 438 395 570
Průměr (Suma/Počet)       37,65 35,98 35,59 34,94
Směrodatná odchylka (s)       3,739 4,063 4,243 0,707
Rozptyl (s2)       13,982 16,507 18,000 0,500
Nejvyšší hodnota (max)       51 48 48 54
Nejnižší hodnota (min)       29 20 26 18
 
      Z výsledků obratnostního testu CMT je vidět, jak se v roce 2009 vyrovnanost výkonů 
podle směrodatné odchylky oproti ostatním rokům mnohem zlepšila, i když nejvyšší a 
nejnižší hodnoty jsou oproti předchozím rokům větší. 
 
1.8 Běh na 1000m 
 
Tabulka 36: Výpočet průměrů u běhu na 1000m 
Průměr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 
Splnili    4:01 4:14 4:25 4:23 4:16 
Nesplnili    4:49 5:12 5:32 5:39 5:08 
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Výsledky v tabulce 36 dokazují pokles výkonnosti v běhu na 1000m u všech 
uchazečů. 
  Na obr.23 zobrazuje červená křivka uchazeče, kteří nesplnili test z fyzické zdatnosti a 
jak vidíme, výkonnost uchazečů se zhoršila až o 50s. Modrá křivka nám ukazuje uchazeče, 
kteří splnili test z fyzické zdatnosti a zde je vidět pokles výkonnosti v průměru o 20s.   
 
Obr. 23. Běh na 1000m (průměrné výkony) 
 
 
       Výsledkem je, že úroveň fyzické zdatnosti uchazečů z vytrvalostního testu běhu na 
1000m klesá. 
  
Tabulka 37: Výpočet pomocí deskriptivní statistiky u běhu na 1000m 
Běh na 1000m - čas (min) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet (n)       333 438 395 570
Průměr (Suma/Počet)       4:01 4:14 4:25 4:23
Směrodatná odchylka (s)       0,013 0,202 0,015 0,005
Rozptyl (s2)       0,00018 0,00041 0,00022 0,00002
Nejvyšší hodnota (max)       5:05 5:40 5:50 5:55
Nejnižší hodnota (min)       2:45 2:25 3:10 3:15
 
      U krátkodobého vytrvalostního běhu na 1000m jsme došli k výsledku, že i když 
průměrná výkonnost postupně klesá, směrodatná odchylka klesá a tím pádem se vyrovnává 
výkonnost uchazečů.   
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VI DISKUZE 
 
 
K porovnání jsem měl možnost čerpat z výsledků uchazečů fyzické zdatnosti k Policii 
ČR v Praze v letech 2003 až 2009. Testováno bylo celkem 4539 uchazečů.  
      Nejprve jsem se rozhodl vyhodnotit pomocí grafické metody všechny uchazeče 
(splnili, nesplnili) a porovnat mezi sebou hlavně testy, které byly obsaženy v obou testových 
bateriích (člunkový běh a kliky).   
      Vzhledem k tomu, že obsah fyzických testů se během sledovaných let měnil, není 
zcela jednoduché přesně určit tendence vývoje či poklesu výkonnosti jednotlivých 
pohybových schopností uchazečů k Policii ČR. Jedinými testy, které si zachovaly od roku 
2003 svou podobu jsou člunkový běh (test rychlostních schopností) a kliky (test silových 
schopností). U ostatních testů došlo buď k jejich modifikaci (vytrvalostní běh, test na 
obratnost) nebo byly zcela zrušeny (plavecká dovednost). 
      Pakliže porovnáme výsledky testů dle testovaných pohybových schopností, lze 
jednoznačně konstatovat, že výkonnost je celkově spíše vyrovnaná. Poslední 3 roky 
pozorujeme mírný pokles výkonnosti v testu silových schopností – kliky a dále pak u testu 
vytrvalostního běhu na 1000m. Důvodem poklesu výkonnosti v testu kliky může být mimo 
jiné fakt, že ženy od roku 2006 provádějí test stejně jako muži, tedy bez podpory (v minulosti 
měly ženy výhodu provedení kliků pod úhlem 45°), dalším důvodem zhoršení.  
      Výkony v obratnostních testech a v testu rychlostních schopností byly ve sledovaném 
období vyrovnané. 
      Zrušení testu plavecké dovednosti vyvolalo velkou diskuzi. Jedním z hlavních důvodů 
bylo údajně technické zajištění bazénů. O tom, že policista by měl umět dobře plavat 
nemůžeme ani diskutovat, protože hlavním posláním Policie ČR je pomáhat a chránit a 
policista se velmi snadno může ocitnout v situaci, kdy bude muset zachránit tonoucího. Také 
vytažení tonoucího z vody si vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost a plavecké dovednosti, které 
může prokázat právě fyzickým testem z plavání. Dle mého názoru by bylo však vhodné 
odlišit požadavky úrovně fyzické kondice na policisty dle jejich pracovního zařazení. Osobně 
bych se přikláněl k návrhu zabývat se touto otázkou hlouběji a pokusit se prosadit 
např."záchranné plavání" zejména u policistů, kteří se pohybují v terénu  a které by bylo 
možné absolvovat formou kurzů pro dobrovolníky, popřípadě v rámci služební přípravy 
zařadit jeden blok plavání v roce do výcviku pro druhou výcvikovou skupinu. 
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Test sestava s tyčí byla vyměněna za CMT (celomotorický test), což považuji za správné 
rozhodnutí, protože tímto testem prověříme důkladněji obratnostní a vytrvalostní schopnosti 
uchazečů. Poslední změna byla u testu běh na 12minut, který byl zkrácen na 1000m. Jsem 
názoru, že tento test neprověří dokonale vytrvalostní schopnosti uchazečů. Jak je vidět ve 
výsledcích zejména novějšího testu běh na 1000m, úroveň vytrvalostní schopnosti klesá.  
      Kromě grafické metody jsem k porovnání fyzických testů použil metodu deskriptivní 
statistiky pomocí směrodatné odchylky. Zde jsem porovnával a vyhodnocoval homogennost a 
heterogennost přijatých uchazečů v každém roce. Výsledkem bylo, že se uchazeči v 
posledních letech v nové testové baterii  v průměru vyrovnávají ve fyzické zdatnosti. 
      Při procentuálním vyhodnocení úspěšnosti plnění fyzických testů u uchazečů k Policii 
ČR v Praze byla výsledkem přibližně 70% úspěšnost. Tato procenta v posledních letech 
stoupala, ovšem dle mého názoru právě díky změně testové baterie, která nevyžaduje takové 
vytrvalostní schopnosti po uchazečích jako dříve. Následně jsem pro zajímavost vypočítal 
kolik procent uchazečů projde celým výběrovým řízením. Zaokrouhleně to dělá kolem 30% 
celkově úspěšných uchazečů k Policii ČR.    
Ve své práci jsem tedy došel k závěru, že aktuální fyzické testy jsou zaměřeny spíše na 
silové schopnosti a pro mladší populaci, hlavně pro muže ve věku 18-29 let. Dříve se 
kategorie rozlišovaly na muže a ženy a dále dle věku, čím byl uchazeč starší, tím menší na něj 
byly kladeny nároky. Aktuální fyzické testy už kategorie nerozlišují.  
      Ačkoli by se mohlo zdát, že není spravedlivé požadovat stejné limity u mužů i žen, 
z mého pohledu je tato skutečnost zcela žádoucí, hovoříme-li o 2:výcvikové skupině (policisté 
pracující v terénu). V případě zásahu či jiné akce nikdy nehraje roli, zda je policistou žena 
nebo muž. V tomto směru tedy souhlasím, aby nároky byly u obou pohlaví shodné. Nicméně 
je otázkou, zda je nutné požadovat stejnou tělesnou výkonnost u policistů, jejichž náplní práce 
je administrativa a jiné kancelářské práce. Pro takové pozice bych se přiklonil k nižším 
nárokům na fyzickou kondici uchazečů. 
      I když uchazeči vědí, že jim k přijetí stačí splnit fyzické testy na minimum 32 bodů 
(popřípadě 36 bodů na jistotu) a mají malou motivaci (např. nedostatek volných míst), tak je 
vidět, že si stále udržují fyzickou zdatnost a připravují se na fyzické testy.     
      Uchazeči si musí uvědomit, že budou v různých podmínkách sloužit ve dne i v noci a i 
zde se projeví jejich odolnost vůči zátěži jak fyzické, tak i psychické. Bude potřeba 
minimálně udržet svoji fyzickou zdatnost. V Praze jsou nároky o to vyšší, že budou policisté 
řešit větší počet zákroků, než policisté sloužící mimo Prahu.  
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      Vzrůstá agresivita občanů vlivem drog, alkoholu a značný podíl na kriminalitě má i 
vysoká migrace obyvatel ze zemí mimo Evropskou unii. I tyto faktory vyžadují, aby policista 
pracoval sám na sobě a zvyšoval svoji fyzickou a také psychickou kondici. 
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VII ZÁVĚR 
 
Cílem mé práce bylo zhodnotit stav fyzické výkonnosti uchazečů k Policii ČR 
porovnáním výkonů ze dvou výše uvedených testových baterií od roku 2003 až do roku 2009. 
Myslím si, že jsem ve své práci využil k vyhodnocení velké množství dat a podařilo se mi 
nastínit, jaká byla fyzická úroveň uchazečů při testování pomocí staré testové baterie a jaká je 
úroveň v dnešní době při testování novou testovou baterií.   
 Dále se mi podařilo procentuálně vyhodnotit a porovnat úspěšnost plnění fyzických 
testů uchazečů k Policii České republiky, kde změna testové baterie splnila svůj účel, aby se 
procento úspěšnosti splnění fyzických testů uchazečů zvýšilo. 
Přesto, a na tom jsem se shodl i s ostatními kolegy, kteří se věnovali podobným 
tématům ve svých pracích, nezahrnuje testový systém u Policie ČR všechny aspekty fyzické 
připravenosti k práci policisty. Osobně bych zejména pro 2.výcvikovou skupinu do testu vrátil 
plaveckou dovednost, ale také více vytrvalostních disciplín. 
V hypotéze č. 1 jsem předpokládal, že se úroveň fyzické zdatnosti snižuje. To se mi z 
větší části nepodařilo potvrdit. U většiny testů se výkon u uchazečů drží na průměru, snad až 
na krátkodobý vytrvalostní test - běh na 1000m, který mají někteří uchazeči problém 
uběhnout bez zastavení a mírný pokles výkonnosti v silovém testu kliky. 
V hypotéze č. 2 jsem předpokládal, že s klesáním fyzické zdatnosti se snižují i 
procenta úspěšnosti splnění testů. To se mi nepotvrdilo, protože změnou testové baterie a 
snížením nároků na vytrvalostní schopnosti se procenta úspěšnosti zvýšila.   
Ačkoli je obsah aktuálních fyzických testů z mého pohledu nedostatečný, tak 
vzhledem k aktuální situaci u Policie ČR, kdy je kapacita míst naplněna (tzv. stop-stav), řeší 
se otázka nedostatku finančních prostředků na výplaty a hovoří se o možném propouštění 
sloužících policistů, nepředpokládám v nejbližší době změnu ve fyzických testech.  
V každém případě se však přikláním k zavedení průběžného testování fyzické 
zdatnosti u již přijatých a sloužících policistů. Tímto bychom podpořili policisty, aby i po 
přijetí do služebního poměru pracovali na své zdatnosti. 
V současné době se policisté mohou udržovat a zdokonalovat v posilovnách Policie, 
popřípadě účastnit se aktivit zabývajících se bojovým uměním. Následně může svou kondici 
testovat na Policejních přeborech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a Policejních 
mistrovství ČR. Doufám, že tato práce poskytla náhled na situaci testování úrovně fyzické 
zdatnosti u policie ČR v Praze a že se v budoucnu zvýší zájem o vlastní kondici nejen u 
policistů ČR, ale i všech občanů.  
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PŘÍLOHY 
 
 
Příloha č. 1 Formulář o absolvování fyzických testů pro uchazeče k Policii ČR (stará verze) 
 
Útvar Policie ČR 
 ............................ 
 
V......................................................           dne........................ 
 
 T E S T Y 
fyzické zdatnosti uchazeče o přijetí do služebního poměru  příslušníka policie České 
republiky. 
 
Rodné číslo / 
Příjmení / titul                                          / 
Jméno  
 
test č. 1 - člunkový běh                   sec.                  bodů 
test č. 2 - sestava s tyčí                   sec.                  bodů 
test č. 3 - kliky                   Kliků                  bodů 
test č. 4 - leh-sed            leh-sedů                   bodů 
test č. 5 - 12-ti minutový běh                 Metrů                   bodů 
test č. 6 - plavání na 100m                 Minut                   bodů 
DOSAŽENO CELKEM                                                                bodů 
CELKOVÉ HODNOCENÍ S P L N I L N E S P L N I L 
 
 
 ...............................      ........... ............................... 
Datum konání testu        Vedoucí komise 
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Příloha č. 2 Formulář o absolvování fyzických testů pro uchazeče k Policii ČR (nová verze) 
 
 
Útvar Policie České republiky 
 ............................ 
 
V......................................................                  dne........................ 
 
T E S T Y 
tělesné zdatnosti uchazeče o přijetí do služebního poměru 
příslušníka Policie České republiky 
 
 
Příjmení / titul                                          / 
Jméno  
Rodné číslo                                            / 
 
 
test č. 1 - člunkový běh                   sec.                  bodů 
test č. 2 – kliky                   kliků                  bodů 
test č. 3 – celomotorický test                   sec.                  bodů 
test č. 4 -  běh na 1000 m                   sec.                  bodů 
Dosaženo celkem                                                                    bodů 
CELKOVÉ HODNOCENÍ S P L N I L N E S P L N I L 
 
 
          
...............................      ......................................... 
Datum konání testu                        Vedoucí komise 
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Příloha č. 3 Doklad o seznámení uchazečů o přijetí do služebního poměru s bezpečnostními     
pokyny k provádění testů tělesné zdatnosti 
 
 
 
Policie České republiky 
správa hlavního města Prahy 
školní policejní střediska 
 
 
VZOR 
 
Doklad o seznámení uchazečů o přijetí do služebního poměru s bezpečnostními pokyny 
k 
provádění testů tělesné zdatnosti 
 
     Před zahájením testů tělesné zdatnosti ( dále jen „testy“ ) ve smyslu závazného pokynu 
policejního prezidenta č. 155/2007, kterým se stanoví požadavky na tělesnou zdatnost 
uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky a příslušníků 
Policie České republiky pro výkon služby na služebním místě, na které mají být ustanoveni 
bylo provedeno 
 
1. seznámení uchazečů s organizací a průběhem testů, 
 
2. seznámení se specifiky a popisem jednotlivých disciplín, s jejich fyzickou 
náročností a souvisejícími riziky, (testy se provádějí v odpovídajícím sportovním 
oblečení a obuvi), 
 
3. seznámení s bezpečnostními pokyny k eliminaci rizik, popřípadě minimalizaci 
působení neodstranitelných rizik 
a) k výkonu testů nebude připuštěn uchazeč, jehož zdravotní stav zjevně 
neodpovídá předpokládané tělesné zátěži, 
b) k výkonu testů nebude připuštěn uchazeč, který vykazuje známky požití 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných či psychotropních látek, 
c) uchazeč je povinen dodržovat pokyny přítomného instruktora služební 
přípravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění testů, 
 
4. zakázané činnosti 
a) provádět testy bez rozcvičení a přípravy organismu na tělesnou zátěž, 
b) provádět testy v nevhodném oděvu nebo obuvi! 
 
5. Účastník testů je povinen neodkladně oznámit přítomnému instruktorovi služební 
přípravy jakékoli drobné zranění, úraz či jinou újmu na zdraví. 
 
 
 
Seznámení provedl : ….................................................................................................. 
 
Dne : …................................................. Podpis : …...................................................... 
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     Uchazeči výkladu k zajištění vlastní bezpečnosti porozuměli a stvrzují svým podpisem 
na přiložené prezenční listině, že se budou řídit stanovenými pokyny, instrukcemi 
a informacemi odpovědného instruktora služební přípravy. 
 
     Nedílnou součástí tohoto dokladu je prezenční listina s jmenným seznamem a podpisy 
uchazečů, kteří absolvovali řádné seznámení před zahájením testů. 
 
 
 
P R E Z E N Č N Í L I S T I N A 
 
Příjmení a jméno uchazeče Podpis uchazeče 
 
 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …....................................................................... 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …....................................................................... 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …....................................................................... 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …........................................................................ 
…................................................................... …....................................................................... 
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Příloha č. 4 Osvědčení o fyzické způsobilosti 
 
 
Útvar Policie České republiky 
 
 ............................ 
 
V ......................................................   dne ........................................... 
 
  
O S V Ě D Č E N Í 
o fyzické způsobilosti 
uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nebo 
příslušníka Policie České republiky pro výkon služby na služebním místě, na které má 
být ustanoven, 
pro účely § 15 odst. 4 a § 79 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů 
 
Hodnostní označení *  
Příjmení / titul             / 
Jméno  
Datum narození uchazeče                                             
Číslo služebního průkazu *  
Skupina fyz. způsobilosti **  
Platnost osvědčení do  
*  týká se jen příslušníka Policie České republiky 
**  případně podskupina 
 
splnil/a požadavky na tělesnou zdatnost podle § 15 odst. 4, resp. § 79 odst. 4 zákona č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
 
         
...............................      ......................................... 
Datum konání testu                        Vedoucí komise 
 
